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Y E R D A D E S A M A R G A S 
M E N T I R A S D U L C E S 
Escribe miestro ciolega «Diario TJni-
itersal», en au númieTo de ayer: 
«El Sr. Maura dio anoche, en el 
Círculo de l a Union Mercantil , una con, 
ferencia, elocuente como suya, quizá 
excesivamente pesimista, y cuya con-
clusión fué, coano el tema de la qoine-
¿ia de Benavente—y ya tienen los reac-
cionarios un pretexto m á s para apio-
piarse al g-ran escaitor—, un llama-
¿liento á la acción : «No seremos—dijio 
el ex presidente del Consejo—más que 
Jo que pesemos y valgamos; trabaje-
mos por nuestro pilopio esfuerzo, sin ser 
jueiceaarios de n a d i e . » 
j Quizás excesivamente «pesimista» \ 
¿Será el ú l t imo tópico a r g ü i r de pe-
simismo al que pinta la si tuación ver-
dadera de la polí t ica y de la sociedad ? 
Porque lo vemos empleado igual con-
tra el Sr. Maura, con ocasión de su úl-
timo diacurso, que contra D . Jacinto 
¿ e n a v e n t e por motivo de «La ciudad 
alegre y Confiada». 
¡ N o ! No es pesimismo, es conocl-
dniento exacto de la realidad y valor 
cívico para exponerla. 
Y refiriéndonos concretamente á la 
¡oonferencia del ilustre ex jefe del par-
tido conservador, de tal manera l i m i -
jtose á una labor diseeciouadora de la 
objetividad hispana, que el señor conde 
de Etomanones ha coincidido, más de 
una vez, en juicios y aun frases aná-
logas. 
Recuérdense sus discursois sobre el 
proHema mar roquí y acerca de la.s re-
formas militares en la.s Cortes diatistas. 
Dijo, tratando de nuestra zona africa-
na, que había que rehacer todo el edi-
ficio, desde les cimientos á la cxumibre. 
iY relativilmente al Ejérc i to , aun habló 
(Dxás radical, más preciso, más claro... 
E l Sr. Maura dibujó con negros colo-
rea el estado de la Hacier. la española. . . 
Mas no'sotros ihomcs o í d o afirmar á 
persona que lo conoce mejior, sin duda, 
que el Sr. A lba : «El pueblo sabe algo 
'de l a situación de ]a caliera de Hacien-
da. Si lo supiese todo, nos arrastra-
jrían...» 
Acabamos de recordar la oración par-
lamentaria qüe el presiden te del Con-
sejo pronunciara, poco antes de serlo 
por segavndii vez, al discutirse las re-
formas militares del coiiide del Serra-
llo. Nadie le contradijo'. 
'Las feolutó fatales de Santiago y Ca-
t̂ ite excusan de todo comeJitario d i r i -
Ífido á poner en evidencia la ficción que os partidos de turno fueran capaces 
de mantcnoi' con el nombre de Marina 
de guerra. 
¿ Y quién ignora que los ierre carri-
les, en su mayor parte, p-eitcneccn á 
Compañías extranjeras; que nuestra 
industria es, fumlaimental é inadmiai-
blemente, tr ibutaria del extranjero ; qUo 
Ho ge abren los caminos que el irite-
rés y la riqueza pública exigé'n, sino 
ios que logran, para que les sirvan de 
arma electoral, los diputados lisios é 
influyentes; que las obrus públicas no 
obedecen casi nunca á un plan ni l le-
nan una necesidad, antes de ordina-
rio, revisten un infecundo carácter be-
neficio, ó son un conjuro para prevenir 
el desorden material, si ya no se usan 
icomo l iga para cazar v o t a n t e » ? 
Por idesgracia, no cabe pesimismo. 
íS i el mal verdadero sobrepuja á to-
das las ponderaciones y á todos los re-
jcelos y aiiin todas las malevolencias ! 
\&h.l La disimulación, los tapujos, 
les eufemismos, además de inúti les 
'(porque los ciudadanos cada día ob-
eervan con miayor cuidaid^ y tienen 
toas advertidos y leales informadores, 
6 l a postre pueden resultar fatales, co-
mo resultaron en Cuba y Filipinas los 
'Cuadros s inópticos según los que nues-
ífcra escuadra, en 1898, vencía en núme-
y cal idad-á la yanqui. 
'A l a cuenta ha pasado la hora de los 
Sofistas. La opinión prefiere á las men-
toras dulces de éstos las verda-des ámar -
!gas de los patriotas. Porque se las 
dice aclama con delirio al excelso autor 
de «La ciudad alegre y confiada», y 
lo corteja en lucida nuanifestación has-
su domicilio. Porque no se las ca-
l la, ovaciona al Sr, Maura en el Circu-
le de la Un ión Mercantil y en las calles 
m la Victoria y de la Carrera de San 
Jerón imo . 
Ta no es posible ocultar las llagas 
*tecionales. y á la sombra de la igno-
rancia y de l a pasividad del pa í s l u -
•Krarse persotnalmente con el turno pa-
eífioo y mutua complicidad de los do\ 
partidos gubernamentales. Esa pa.z 
toimerte la tu rba rá en lo futuro el pue-
blo con e l ejercicio avisado de l a ciu-
dadanía . ; Es tér i l labor la que tienda á 
Qonnirlo nuevamente! Si no despertó 
y a del todo, desperezóse al mearos, y 
Pronto es tará de pie y andando. 
Los periódicos oficiosios ó amigos del 
gobierno perderán el tiempo al preten-
Ger que volvamos á la antigua incons-
«lencia de ciudad alegre y confiada, 
MUe es, que fué Espaa. 
S I G U E N LOS COMENTARIOS^ 
La luch a en Afri i c a 
CATt^ARVON 21 (0,30 ni.) 
El parte oficial belga anuncia que las ope-
^ a m í n t e 1 da se desarrollan satisfac-
Los alemas se han retinado al ver ame-
^ P a H ñ S U ? 1m^81.dfi ^ u n i c a c i ó n por la 
P^Jn , ga al Sur ^ Tivu y bajo la 
Ro ^ n ^ t r a s tropas al Norte del J.a-
«bia» v i0^0"1" ha ocupado el monte 
"''•'o etn Sldo ^ " ' c r t i d o por el ene-
«»<3o reducto poderosaimentc fortiíi-
E L E M P R E S T I T O 
D E 400 MILLONES 
o 
Nuestro editorial de ayer ha sido re-
cogido, comentado y reproducido, en 
parte, por «España Nueva» en su nú-
mero de anoche. E l diario republicano 
conviene con nosotros en estimar rui -
noso el emprést i to de 4U0 millones que 
en E s p a ñ a quiere concertar la banca 
francesa. 
«El Economis ta» , en su número de 
ayer, dice que no ha podido adquirir 
noticia alguna de esa operación, y 
agrega: 
«No creemos, por tanto, que hasta ahora 
esté en vías de realizarse n i de intentarse .» 
«La Semana Financiera» , por el con-
trario, cree muy probable que el nego-
cio se realice, y escribe : 
¡(Claro que se preséntain algunos difi-
cultados, como, por ejemplo, la del estam-
pillado del Exterior ; porque ¿pa ra qué to-
ma el Gobierno francés una masa, de papel 
español? Por sí sola nada representa á los 
efectos deseados y, por tanto, hai de servir 
de base á una operación .que' se concertará 
•ron Uancos españole^ é casas de banca que 
tomen en ga ran t í a de préstamos los t í tulos 
españoles, y en esto caso hay dudas respecto 
al estampillado del Exterior. Seguramente 
se salvarán estas dificultades mediante dis-
posiciones especiales ó tomando medidas in-
directas, que eviten los escollos que puedan, 
presentarse.» 
«Vida Económica», comentando las 
ú l t imas palabras de la revista antes ci-
tada, dice : 
«Aí querido colega eso le parece seguro. A 
nosotros nos parece irrealizable. Porque, ¿ eó-
mo recibirían los españoles y los» extranje-
ros sometidos á una legalidad sobro la Deu-
da, exterior española que se diera vida á 
otra legalidad do excepedón, favorable—di-
recta ó indirectamente, es igual—al Go-
bierno francés? ¿Qué rabones abonarían que 
esa desigualdad se decretara? ¿Y no signi-
ficaría la excepción un evidente y palpable 
y brusco quebrantiainiento de la neutralidad 
do EspSfi&f 
No creemos que el Gobierno español, que 
el miinistro de Hacienda, quieran arrostrar, 
sin causa bastante, sin cansa en absoluto, 
los peligros, inherentes á tal resolución, de 
dentro y fuera de casa. 
Nos explicamos muy bien que el Gobierno 
francés se proponga lo que se propone, que 
es obra de patriotismo ; nos explicamos, has-
ta cierto punto, que en Bancos y banqueros 
españoles i n ñu va la podcrqsa combinación 
do ia aliadoíiliu y el tanto por ciento. Lo 
que no tendr ía explica. ión para nosotros 
fuera que él Gobierno español t i rara piedras 
al propio tejado nacional. Porque, hay que 
entendí rse: la baja de- los francos en* Vela-
ción á la pesetai, ¿conviene á España? Pueg 
si España deduce provechos del "alza de su 
moneda, como en tiempos sufrió los perjui-
cios de su depreciación, decimos que no hav, 
que no puede haber. Gobierno español que 
haga lo mas mínimo en favor del franco, 
que sería tanto como -hacerlo en contra do 
la moneda nacional.» 
Por nuesira parte ratifieamos cuan-
i o ayer dijimos en orden á la necesidad 
de quo, pati ¡óticamente, se impida la 
realización de un prés tamo que inferi-
ría gravís imo daño á la economía na-
eioiuil. en exclusivo provecho do la na-
ción vecina. Este... desmán no ha de 
lolerarse, por mucho que pese una des-
acostunibrada y crecida comisión de 
ocho millonea de pesetas. 
P A R L A M E N T A R I O S R U S O S 
E N L O N D R E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 20 
E l lord Mairo ha ofrecido, en Mansion-
House, un banquoto en honor de los parla-
meni arios rusos, al cual asistieron varios 
ministros. 
Pronnnciarón discursos los ministros mís-
tor Asquith. Grey y Hughes, habiendo un 
vivo elogio de ia vaJentía de las tropas ru-
sas. 
Visitare los miembros de la Duma 
á la flota inglesa 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LYON 20 (11 m.) 
Los parlnmentanios rudos han vuelto á 
Londres, después de haber visitado la flota 
br i tánica . M r . Protopcpoff, vicepresidente 
do la Duma, ha declarado á los periodistas 
que lo que acababa de ver sobrepujaba á 
todo lo que se había imaginado. 
«Estoy convencido—añadió J l r . Protcpo_ 
poff—que la flota alemana no saldrá á alta 
mar, porque sería destrozada.» 
P 7 de ai ayo cogimos un cañáBi 
Noticias en tres líneas 
N A F E N . — E l periódico de San Petersbur-
go «Dien» comunica la llegada á Rusia de 
20.000 obreros agrícolas. 
PARIS.—Hoy, á las seis de la tarde, han 
llegado de Inglaterra varios miembros del 
Consejo del Imperio y de la Duma. 
M I L A N . — E n reunión do comerciantes é 
industriales ha sido votada una acción eco-
nómica más estrecha entro los aliados. 
N U E V A YORK.—Ha llegado á Colombus 
el primer grupo de tropas americanas retira-
das de Méjico. Suman 800 jinetes. 
LONDRES.—La t Gaceta del l i l i i n» anun-
cia la próxima sesión de la Cámara de los se-
ñores do Prusia para el 20 de Junio. 
E l vapor alemán que de Lubeck á No-
ruega fué torpedeado por un submarino alia-
do se llamaba t(El Trabe. 
Según un despacho de Salónica al «Ti-
mes», la disciplina en el ejercito búlgaro ha 
aflojado en estos últimos tiempos. 
Dicen de Salónica que las recientes l lu-
vias han acrecido las aguas del Vardar, que 
ha arrastrado un puente. 
El próximo martes hará , probablemen-
te, declaraciones M r . Asquith, en la Cámara, 
acerca de la situación do Irlanda. 
•+> Asciende á 3.577 el número de fábricas, 
talleres y manufacturas bajo la inspección 
del ministro de Municirnes. 
^ . . D e Shangai dicen que el célebre jefb 
reformista Cren-Chai-Mey ha sido asesinado 
en aquella ciudad. 
I M P O R T A N T E V I C T O R I A A U S T R I A C A 
E N C O L S A N T O - l 3 . O O o P R I S I O N E R O S . - i o 7 C A Ñ O N E S 
LOS ALEMANES OCUPAN UNAS TRINCHERAS FRANCESAS 
EN MORT-HOMME 
L A C O S T A O R I E N T A L I N G L E S A . B O M B A R D E A D A 
FRANCIA.—El comunicado alemán dice que en las Arganas penetraron las patrullas alemanas hasta la segunda linea francesa, que derri-
baron sus aviones á cinco aeroplanos enemigos y bombardearon á los buques aliados en la costa inglesa. 
E l comunicado francés asegura que, en la Champagne, los franceses penetraron en una trinchera alemana. Registra también una violenta ofen-
siva germana contra Mort-Homme, logrando penetrar en algunos elementos de trincheras avanzadas. 
E l parte británico confirma la ocupación de un puesto inglés, al Norte de Vimy, por los alemanes. 
RUSIA.—Cerca 'de la frontera austríaca los rusos penetraron en una galería enemiga, apoderándose de material de guerra. En la Galiizia las 
descubiertas moscovitas aniquilaron un destacamento austríaco. 
I T A L I A . — E l comunicado oficial de Viena dice que en el valle de Zurana penetraron íos austrohúngaros • en Ronsegno, y en las crestas de Ar^ 
mentaira se apoderaron de Sassoleto. También están en su poder los picos de Tonossas y el monte Lelisonne. A l ocupar á Colsanto cogieron 250 
oficiales y más de 12.900 soldados prisioneros, y se apoderaron de 107 cañones, 12 morteros y 68 ametralladoras. Los aviadores austrohúngaros 
han bombardeado numerosas ciudades italianas. 
VARIAS.—En la madrugada dél dia 20 tres hidroplanos alemanes bombardearon el país de Kent, causando muertos, heridos y daños materiales. 
LA SITUACION 
LITAR 
E N A U S T R I A M E R I D I O N A L 
Los austriacos que en italiano me escribie-
ron desde Barcelona hace tiempo, á los que 
pido mi l perdones por no haberles contesta-
do aún—que, quiera ó no, mis ocupaciones 
me hacen pasar plaza de descortés—estarán 
contentos al ver el giro que toman las ope-
raciones en ese rincón de Austria donde 
I ta l ia so empeñó en ver seres que ansiaban 
sacudir el yugo austríaco, y do flores debe 
ser el ta l yugo á juzgar por la carta que, 
en mi poder conservo. 
Una mirada al croquis 1 basta para dar-
se idea del éxito obtenido por los austro-
húngaros . A l comenzar la ofensiva, los i ta-
lianos estaban en Lizzana (informes de Le 
Tevips), en Mosoheri y Piazza (puesto que 
estos pueblos han sido tomados por los aus-
ver mis gráficos, quiero que sepa que, al 
menos con justicia, no me m a t a r á , y para 
que, ahora que parece quo voy á comenzar 
á rayar Las zonas conquistadas, recuertlen 
todos la posición inicial do donde va á par-
t i r la punta de mi lápiz conquistador. 
Le Temps confiesa que entro los valles de 
Astico y Terragnolo es dondo el retroceso 
ha sido mayor ( y véaso cómo mi gráfico lo 
canta); hasta la frontera cuenta quo han 
llegado los italianos, y un poquito más allá, 
añado yo, teniendo en cuenta lo que dice el 
parte oficial austriaeo, si no lo ho interpre-
tado mal, que oreo que no. Señalo diversas 
alturas por medio de números, que indican 
la élevación de aquéllas sobre el nivel de! 
mar, v así el lector podrá darse "ácilmente 
cuenta do que los austrohúngaros que hay 
per monte Toraro, monte Maggio v Campo-
molcn, si á las'cumbres de estos montes han 
llegado, verán, mirando hacia Oriente, que 
el terreno baja á sus pies, y á fe que no 
han de tener necesidad de proclamas al esti-
ló de la que Bonaparte dió á sus soldados 
desde los Alpes Ligúritos, señalándoles las 
pérdidas inútiles» (radiograma de Roma)', 
y que los austrohúngaros (según sus enemi-
migos) han tenido muchas bajas, muchas, 
lo que es posible que no l e s sirva de con-
suelo n i á las italianos ni á los directores 
de aquella ofensiva simultánea de los alia-
dos que esperábamos ver aparecer en todos 
los frentes al asomar la primavera. 
E N LOS D E M A S F R E N T E S 
Cuando ya íbamos todos dando al olvido 
Verdun y sus alrededores, los alemanes han 
vuelto á atacar y se han apoderado de una 
obra situada al Sur de la loma de 287 me- " 
tros do cota (parte oficial francés), v por 
la de 304 metros (croquis 2) se han batido 
también franceses y alemanes, sin que de 
los partes de unos y otros se saque en con-
secuencia de quién ha partido la ofensiva. 
oaer, ¡es tan sabroso hacer leña del árbol 
caído! 
ARMANDO G U E R R A 
:(Se prohibe la reproducción de esta crónica.y 
• • • 
NOTA. Ruego á Jos lectores que deseei 
adquirir un libro que, accediendo á los d& 
soos de muchos, voy á publicar acerca de li 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro 
I ximadamento los ejemplares que ho de tirar, 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no nw 
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trolumgaros), y hacia Folgaria (Uielgereut) 
y Lavarone (Lafraun), según recordará el 
ícetor que haya seguido con atención las 
operaciones, que estos últimos nombres han 
salido á relucir con frecuencia en los partes 
oficiales, y como Le Temps dice quo los aus-
triacos han avanzado al Sur del valle de Su-
gana hasta- Vezena, al Sur de Levico, y en 
el radiograma oficial de Viena se hace cons-
tar quo en la al tura do Armen té r ra fueron 
rechazados seis ataques de los italianos; que 
entre Astach y el valle de Lain (debe ser 
Astico y Leño) so apoderaron los austro-
húngaros do las obras blindadas de Campo-
lón y Toraro; como ayer citaban el monte 
Maggio y hoy nombran el Col Santo, a l ex-
itremo Norte del cual dicen que han llegado, 
y como, además, añaden que los pueblos de 
M o r i y Marco, en el valle del Adigio, han 
tenido que ser evacuados por los italianos, v 
éstos reconocen que, ante el intenso bom-
bardeo do sus enemigos, que duró tres 
días , abandonaron la posición de Zutnia 
Torta, de aquí ese dibujo que hoy ha^o 
para representar la posición aproximada que 
ambos beligerantes ocupaban antes v des-
pués de comenzar su ofensiva los austro-
húngaros . Me equivotaré, acaso (;oli , si vo 
fuera infalible!);. pero tirios y troyanos no 
t end rán más remedio que confesar que me 
atengo, al dibujar, á los datos quo el tefc-
grafo me suministra, dítíos que cito porque 
estoy viendo que el que estaba aprendiendo 
esgrima para matarme '(aviso al director 
general de Seguridad) debo haber hecho va 
muchos adelantos, y sjl monta cu cú le ra ' a l 
Desde el bosque de Avocourt al Mort-Hom-
me hay violento bombardeo, y los hechos es-
t á n demostrando que las bajas sufridas por 
los alemanes en el campo atrincherado de 
Verdun no han podido ser tantas como sus 
enemigos nos dijeron, pv/^s en tal caso no 
sería posible esta reiteraeión en los ataques, 
y la calma completa hubiese aparecido, como 
asomó en la Ohampaña después de unos 
días tan sólo de la ofensiva francesa. Y \ 
para tres meses que comenzó el ataque al 
campo atrincherado do Verdun. En el frente 
británico los ingleses han visto caer ver-
ticalmente un avión (telegrama oficial de 
Londres) y han perdido un hoyo. Era natu-
ral : el que al cielo mira, en los hoyos tro-
pieza. 
Los rusos, en Armenia, siguen marchando 
en dirección de Diarbckir (croquis 3), que 
es un modo de no saber por dónde andan; 
en Hnsiia nada ocurro, según los alemanes. 
A ' los habitantes de Riga les ha dicno er ge-
neral Kuropatkine que no piensen en eva-
cuar la población, que los alemanes no han 
do venir á turbar su tranquilidad. Que se 
fíen en Kuropatkine cuando el caso llegue, 
y que no corran. Y el caso puede llegar, so-
bre todo s¿ ese movimiento de s impat ía que 
se advierte en Succia hacia Alemania cris-
taliza en hechos. Véase el croquis 3, recuér-
dese que Finlandia perteneció á Suecia has-
ta 1815, quo las islas Aland las están for t i -
ficando los rusos y que en el Parlamento 
sueco han comenzado á comentar el hecho. 
Gran ayuda sería para los Imperios centra-
les encontrar por el Norte el apoyo de Sue-
cia, que podría en el verano mandar sus 
tropas hacia Arkángel , para evitar que Ru-
riquezas del valle del Po, que todos los que 
se asomen á las llanuras del Véneto deben 
llevar en su cerebro impresa una alocuoión 
muy lacónica, pero muy expresiva: «¡Aus-
t rohúngaros : Acordaos del 24 de Mayo de 
1915!» ¡ Y vaya si se acordarán ! 
Hasta ahora parece que el ataque pr in -
cipal contra los italianos es al Sur del As-
tico.^ Los macizos montañosos de Sctte Co-
mún i y de los montes Lessini quizá vengan 
á formar las orillas del cauce por donde la 
riada de hombres tiende á desembocar en las 
llanuras italianas. Aunque, según Le Temps, 
el alto mando, viendo formarse el nublado 
que está descargando en el Trentino, había 
tomado las disposiciones convenientes, al-
gún cabo suelto debió dejar por atar cuan lo 
ya los austriacos han cogido más de 10.000 
soldados prisioneros, 196 oficiales, 51 ame-
tralladoras y Gl cañones, y han asomado por 
Italia, y si no hiera porque Le Temps debe 
ser una autoridad en materias bélicas, y yo 
apenas si me "llamo «Armando», tentado es-
t a r í a á creer que los italianos habían sufrido 
una gravo derrota. 
A medida que so acentúa la ofensiva aus-
tr íaca en el Trentino, como es natural se 
observa que la guerra so paraliza en el res-
to de] fronte; solamente ha habido comba-
tes (á más de los citados) en el valle de Su-
gana y al Este de Montfalcone, y allá por 
el Adamello, cerca de las nubes, dondo los 
italianos han cogido unos 30 prisioneros v 
un rico botín en material y víveres. Conste 
también que la retirada de éstos en el Tren-
tino ha sido efectuada («jv». ft^'^t? d<\,'ayitar 
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DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 20 (10,15 n.) 
Pai te oficial italiano; 
En la zona del Orter hubo pequeños eu 
cuentros, favorables para nosotros. 
Entre el Adigio y el valle Terragnolo fue 
ron rechazados varios ataques en dirección 
de Marco y á lo largo de la línea férrea, en 
donde el adversario volvió á bombardear vio-
lentamente nuestras posiciones. 
En la vertiente Sur del Danubio fué otra 
vez comprobado el empleo, por parte del ene-
migo, de balas explosiva^ y granadas lacri-
mógenas. 
En la zona entre el valle Terragnolo y el 
Alto Astico fué coúitenida la ofensiva ene-
miga por nuestras tropas. 
Fué rechazado un ataque enemigo contra 
el Costón del Laghi. 
En la meseta de Asiago fué rechazado un 
ataque emprendido desde Milego y desde el 
fren/to de Bassonbusa, después de una vio-
lenta preparación de art i l lería. 
En el valle Sugana no ha cambiado la si-
tuación. 
• • • 
N A D E N 21 (0,30 m.) 
Parte oficial aus t rohúnga ro : 
En el frente del Tirol meridional las tro-
pas aus t rohúngaras rechazaron á la caballe-
r í a enemiga. 
En el valle de Zuzana penetraron los aus-
t rohúngaros en Roncegno. 
En las crestas de Armentarra se apodera-
ron los austrohúngaros de Sassoleto, 
A l Este dél Alto Ponolon es tán en poder 
dte los austrohúngaros los picos de Tonossas, 
paso de la Vana y el monte Meliznone. 
En este punto intentaron contraatacar loa 
italianos con refuerzos t raídos á toda prisa; 
pero fueron rechazados. 
El enemigo ha sido desalojado también de 
Col Santo. 
Han sido hechos prisioneros 250 oficíale» 
y más de 12.900 soldados, y cogidos 107 ca-
ñones, entre ellos 12 morteros de 28 y 68 ame-
tralladoras. 
— • p1 
Vapor español embarrancado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 20 
El Lloyd recibe un despacho de Stiive» 
Corneuaillcs informándole que el vapor es-
pañol «Manu», que iba á Bilbao, embarran-
có en las rocas, quedando inundados los 
¡puentes y los compartimientos. 
Han salido vapores á prestar socorj-o. 
L a dictadura militar en Irlanda 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A D E N 20 (10 m.) 
Irlanda, continúa bajo la dictadura mí. 
l i tar . Todas las calles de Dublín están vigl, 
ladas por patrullas armadas. Todas laa cáiu-
dades importantes de Irlanda han sido pueau 
tas bajo un mando mülitar, porque «i ánimo 
del pueblo irlandés es tá sublevado ooctr* i» 
dominación militar inglesa. Numerosos lores 
irlandeses y ofcríis persona&daxieo elevada* 
rochazaron negocriar con Mr . Aaquith d el Qo_ 
bierno inglés, porque han rtdo llevados é 
Inglaterra má»s do 2.000 irlandeaes. L a opl 
nión reinante es que se avecinan nuevoi 
desórdenes en el país. 
E l teniente inglés White, hijo del ma. 
riscal sir Gcorges White, ha sido debenádo 
en el país do Gales por ruconsejar á los mi, 
ñeros se declarasen en huelga como vengan 
za por la ejecución del jefe i r landés Con 
noly. 
sia recibiera material de guerra por este 
puerto, y por el Sur el do Rumania. En el 
invierno apunte que cuando la primavera 
llegase se pondría sobro el tapóte el proble-
ma sueco, y ahí es tá ; y esa ofensiva de los 
austriacos contra I ta l ia á raíz del Tratado 
au^trorrumano, esa reiteración de esfuerzos 
contra Verdun, teniendo para ello, segura-
mente, quo debilitar el frente ruso y e] que 
la ciudad de Constantinopla so hallo llena 
do tropas austríacas (telegrama de Par í s ) , 
hace pensar si tendrán ta seguridad los aus-
troalemanes de que los con unientes que sa-
quen de Rusia han de ser sustituidos por los 
de otras naciones. Rusia ee grande; pero si 
la ven sus yegijaasi balancearse^ próxima á 
£1 primer tren de Bucarest 
á Viena 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (10 m.) 
El 18 de Mayo llegó á Viena el prwne» 
tren procedente de Bucrest con 34 vogonea 
cargados de trrigo». La locomotora estaba 
adornada con banderas aJemanaf», austro, 
húngaras y rumanas. 
H.xn quedado KJ.uckxnadaa por completo 
las diñeultades que haat» ahora a» opootaa] 
al transporte de trigo rumano. Das*:© bo.« 
par t i rán uiariamonte do Rumani* 800 vago^ 
nes de trigo pora AlemaMa y Ausferia B u i y 
gría. 
tJhmingo 2] de Mayo de 1916 £ L D L B A w C 
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En Bélgica, los grupos enemigos que in 
tentaron atravesar el canal del Yser, ent i t 
Streenstraete y Hetáas, han sido contenido, 
por nuestro t iro de arti l lería é infaotehi. 
En Chamipagno los aJemanes hicipron ura 
'uerte ráfaga de gases contra nueí-tio fren 
te, entre la carretera de San Hilario á San 
Suplct y la carretera de Souain á Sonne-Py. 
Contenido por nuestros tiros de detención, 
tan pronto lo iniciamos, el enemigo no se 
lanzó al ataque que preparaba. 
Ai Oeste del Mosa, bombardeo violento, 
durante la noche, de nuestras posiciones, 
entre el bosque de Avocourt y Hombre 
Muerto. No habiendo que señalar ninguna 
acción de infanter ía . 
En 'los Vosgos, un golpe de mano contra 
un puesto francés, en Linge, ha sido recha-
eado. 
» • • 
LONDRES 20 
Oficial: 
Hay actividad de art i l lería y operaciones 
tie minas y también gran aetividd aérea. 
, Un aparato enemigo tuvo que descender 
identro de sus líneas. 
E n la región de Arras, el enemigo se ha 
apoderado de un pequeño puerto avanzado, 
fin la altura Norte de Vimy. 
S E R V I C I O R A D I O T í l C t T w R A n C O 
PARIS (Torre juffel) 20 
Parte de las once de la noche: 
Al Noroeste de Roye, la artillería francesa 
cañoneó los depósitos alemanes de aprovi-
sionamiento, en ios que se declararon vanos 
incendios. 
Al Norte de Soissona dispersamos con 
nuestro fuego dos fuertes reconocunientoa 
alemanes. 
E n la Champagne, un golpe de mano per-
initió á los franceses penetrar, al Noroeste 
do Ville Sur Tambe, en las líneas enemigos, 
limpiaudó de enemiigos una trincnei a aíema-
iia, siendo todos -sus ocupantes muertos ó 
¡hechos prisioneros. 
E n la orilla izquierda del Mosa, á con-
itinuación de un bombardeo violento en ex-
tremo, los alemanes emprendieron esta tar-
de un ataque en un extenso trente, en toda 
la región d.el Mort-Homme. 
E n el sector, al Este del Mort-Homme, los 
alemanes, que habían penetrado durante un 
instante en las ^primeras hnlas frajioesas, 
fueron expulsados de ellas iumediatamenle 
¡por un contraataque francés, suinendo se- ¡ 
r ías perdidas. 
E n el sector Oeste y en las pendientes 
í sor te de Mort-Homme, los alemanes, des-
pués de una serie da asaltes infructuosos, 
en los que fueruu diezmados por el tiro de 
detención y el fuego de la in lanter ía fran-
cesa, lograron ai fin de la jornada ocupar 
algunos elementos do trinahera avanzada. 
Los contingentes alemanes que habían 
conseguido avanzar hasta la segunda línea, 
íuerou cogidos bajo el violento fUtígo de los 
«añones fraaceaes, huyendo en desorden, 
ebandonamdo numerosos cadáveres sobre eí 
campo. 
E n la región de Avocourt, cota 304, ha 
sido grande durarte el día la actividad de 
la art i l lería. 
Bomlv^rueo intermitente en la orilla de-
íeüha y en la Wot>vre. * * • 
POLDHU 20 ( t í ,30 n.) 
El parte oficial británico del día 19 aaun-
ícia que hubo alguna actividad de arti l lería 
©ntre el Somme y Añores. 
E l enemigo se apoderó anoche, en el sec-
tor de Arras, de un pequeño puesto en el 
borde de un cráter situado en el extremo 
Korte de la cresta de Vimy. 
A l Sur de Nem ille Saint V'aas, lucha con 
granadas do mano. 
Ei enemigo hizo estallar una mina, al 
Sudeste de Roclincourt. Parte del c rá te r 
es tá en nuestro poder. 
E n el sector de Leus hicimos saltar una 
mina, cerca de Calonne, y bombardeamos, 
con éxito, las posiciones enemigas en este 
punto. 
Durante el d ía hubo considerable actividad 
de ar t i l ler ía terca' de Souchez, Loos y H u l -
luch. 
Anoche bombardeamos, cón éxi to, las po-
«aciones enemigas, al JSorte de Ypres. 
• « « 
ÑAUEN 20 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
onan, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que en las Argón as penetraron 
las patrullas alemajias hasta la segunda línea 
enemiga, después de haber hecho estallar va-
rias mimas. 
Causaron al ememigo g -̂an cantidad de 
tnuertos, y regresaron trayendo algunos pri-
sioneros. 
Fueron rechazados ins tan táneamente los 
irepetidos ataques del enemigo contra las 
posiciones que conquistamos recientemente 





Ofic ia l : 
E n 1» región de Mentzendorf contrabatimos 
á l a artilleiía, enemiga, originando, una ex-
plosión en una batería adversaria. 
A l Noroeste de Kremenea, nuestros RSr 
fpadores invadieron una galería de mina^ 
austríacas é hicieron irrupción en la línea 
taemiga, cuyos ocupantes, sorprendidos, em« 
prendieron la fuga, abandonando todo «u 
material. 
Un intento enemigo para recuperar la ga-
lería fué rechazado con granadas. 
E n Galitzia, al Norte de Toporontza, nues-
tros exploradores pusiéronse entre un dcs-
tacaimento importante enemigo y sus alam-
bradas, aninorilando á todos los ocupantes 
de la posición. 
SERVICIO RADIOTELEGR ÍFICO 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
E l parte oficial ruso del día 19 anuncia 
«fue en el frente occidental de la región de 
Mentzendorf los rusos bombardcarosi las ba-
terías enenpeas, provocando una explosión 
en una de ellas. 
A l Noroeste de Kremmitz, cerca de la 
frontera austr íaca, los rusos penetraron en 
wna galería enemiga, apoderáudoss de todo 
el material. E] enemigo intentó recuperar 
la galería, pero fué rechazada con granadas 
ue mano. 
En la Galitzia las descubiertas rusas in-
terceptaron un numeroso destacamento ene-
migo detrás de su propia alambrada, ani-
^uflándolo. 
M I N I S T R O Q U E D I M I T E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 20 
El ministro del Interior ha dimitido, por 
MAtí Y A l h . 
A V I O N E S G ^ K M M N O ^ 
^ÜBKL K E N T 
E X C U R S I O N A E R E A D E LOS 
A U S T R I A C O S EN E L V E N E T O 
m TODOS LOS FRENTES SON D E R l i . 
JÍADOS APARATOS LOS B E b l G L 




En ¿a jornada de ayer, el segundo teniente 
Navarro ba abatido su undécimo av ión; e 
aparato cayú en nuestras líneas de Ohattou 
oourt. 
Los dos aviadores que lo tripulaban han 
sido Ilechos prisioneros. 
En la misma jornada, otro avión alemán, 
atacado por el segundo teniente N oungesser, 
ha sido . derribado en el bosque de Forgs, 
siendo éste ^1 quinto aparato alemán descen-
dido por este pilcto. 
Tres aviones alemanes, ametrallados poi 
los nuestros, se les ha visto caeir vertical-
mente en sais líneas. 
Unos aviones enemigos han lanzado »yer 
noche numerosas bombas en Dunkerque y 
Lergues, ha'biéndo resultado en Dunkerque 
una mujer muerta y 27 hombres heridos, y 
en BergiKs, cinco muertos y 11 heridos. 
En represalias, una escuadrilla francesa sa-
lió inmediatamente, bombardeando los acan-
tonamientos enemigos de Witwege. Zarren 
y Handzaeme, mientras una escuadrilla bel-
ga bombardeaba el centro de aviación de 
Chistelles. La mayor paite de las bombas 
dieron en el blanco. 
• « « 
LONDRES 20 
Hidroaviones enemigos han bombardeado 
la costa Oeste del condado de Kent, arro-
jando 37 bombas, que han causado un muer-
to, dos heridos y algunos destrozos en edi-
ficios. 
Uno de ellos fué derribado en aguas de la 
costa belga por una patrulla naval. 
• « • 
TOLON 20 
Un buque carbonero griego ha sido echa-
do á pique por un submarino austr íaco, el 
18 de Mayo. 
Habiendo mandado parar el buque, el co-
mandante envió á bordo marineros para ha-
cerle • estallar, mientras los tripulantes de 
éste se alejaban en varios botes. 
Veintisiete de ésos tripulantes han sido 
recogidos por un torpedero y conducidos á 
Tolón. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Parte oficdal bri tánico: 
Hoy hubo considerable actividad aérea. Un 
aparato alemán fué derribado detrás de las 
Üneas allemanas. 
• • • 
PARIS (Torre Eiffel) 20 
Parte de las once de la noche: 
Un autocañón francés derribó á un avión 
alemán en la región de Verdun. 
• • • 
OOLTANO 20 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
Ayer, de madríigada, intentó el enemigo 
una amplia excursión aérea contra varios 
puntos de la llanura del Véneto, causando 
pocas víctimas entre el elemento civil , sin 
que falleciese ninguiií» de ellas. 
Las escuadrillas enemigas que volaron so-
bre Udine y Casarsa fueron obligadas á huir, 
gracias á la pronta intervención de nuestros 
aviadores. • • • 
ÑAUEN 20 (11 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Cinco aviones enemigas fueron derribados, 
uno al Sudeste de Vaiíly, por efl fuego de la 
infantería, y los otros cuatro, en lucha aérea, 
cerca de Auvreville, cresta Sur del bosque 
de Hess, cerca de Avocourt y junto al Este 
de Verdun. 
Nuestros aviadores atacaron, con éxito, los 
barcos enemigos en la costa bolina, puntos de 
reunión, «hangars» y las estaciones de Dun-
kerqtue, Saint Pol, Dijcmuden, Poperinghe, 
Amicus, Chalons y Sñippen. 
•. • • 
ÑAUEN 20 (11 n.) 
Parte oficial a íeman: 
En la resñón de Smorgon, un aviador ale-
mán derribó, en lucha aérea, un avión ruso 
•- • • 
ÑAUEN 21 (0.30 m.) 
En la.noche del 19 al 20. una escuadrilla 
de aviones de la marina alemana bombardeó 
las fortificaciones de Dover, Dcal, Rams^ate, 
Broadstairs y Maréate , siendo observados 
en muchos puntos incendios y explosiones. 
Todos los aparatos regresaron indemnos, 
á pesar del violento fuego á que estuvieron 
sujetos por parte de las baterías enemigas. 
• * • 
ÑAUEN ñ l (0,30 m.) 
Parte oficial austrohiíngaro: 
Los aviadores austrohiingaros bombardea-
ron las estaciones de Pervicenza, Cittadella, 
Casteífranco, Treviso, Casara y Cividale, así 
como los depósitos de hidroaviones. 
CUENTO DEL DOMINGO 
F L O R D E M A Y O 
BAIKANES 
SERVICIO RADIÜTEI£GR̂ F:CO 
CARNARVON 21 (0,30 n.) 
Se anuncia que el ejército servio será 
transportado á su destino por mar, habien-
do quedado arregladas satisfactoriamente to-
das las cuestiones pendientes entre los ser-
vios y el Gobierno griego. 
TURQUIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETE OGRAD 0 20 
Oñciail: 
Hav encuentros insignifioantcs entro los 




Una Comisión danesa, encargada de nego-
ciar un Convenio oon Inglaterra para la ex-
portación de ciertos productos agrícolas, ha 
llegado ayer á Londres. 
E L " A L F O N S O X I I I , , 
SERVICIO TFLEGRÁFICO 
VIGO 20 
Ha llegado el vapor español «Alfonso X I I I » 
procedente de Nuerva York. 
Conduce 483 tonelada^ de raHata de co-
bre, para Snntander, consignadas á La Direc 
ción de A luanas. 
Grecia pide explicaciones 
á la 4 ntente,, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (10 m.) 
El Gobierno griego pidió á laa potencia.-
de la «Entonte» explicaciones respecto á k 
incautación de 160 ameta-alludoras destina-
das i la Mo-.Vo orj-iega. 
L»a encontré, mustia y abandonada, sobre 
a banco ciel Retuo, junto ai esuwique de 
i-s Caiuipamiias. A l cogei-ia, díjome, implo-
-inte: 
—¿ Me es oudiAS ?... 
—¿Por qué no, flor querida?... 
Y da rosa, levantado su moribunda Cabeza, 
omenzó á hablaime a s í : 
—...¡Ayer, como quien dice, un rayo de 
^ol entreabrió duikemente mi cáliz y me hizo 
salir, bella y lozana, en medio de otras 
rosas tan lindas como yo. 
' —¿ Y cuáles fueron tus primeras impresio-
nes al asomarte aü mundo de las flores?... 
—Verás. . . Tod'o cuanto yo alcanziaiba á ver 
t;nan rosas, muclhas rosas. Creí por un mo-
mento que sólo las flores morábamos en el 
universo; pero pasó un pajarito, y mi vista 
siguió su vuelo; miré á lo alio, y contempic 
una azu'l inmensidad, por donde avanzaban, 
en lontananza, nul>es de formaí» capriohosao; 
escuchó el piar de un gorrión, y cerca de mí 
pasó una encantadora mariposa de colores. En-
tonces comprendí que había en el mundo otros 
seres además de las flores ! Pero ^ quién los ha-
bía creado? ¿Quién había hecho todo aquello 
y me había hedió á mí misma? Un soplo 
armonioso, una vocecita misteriosa de los 
adres murmuró á mi oído: t ¡Dios!» Y me es-
tremecí oon todas mis hojas ante aquel nom-
bre «agradó, lleno de grandeza y de amor 
infinitos. Conocí que si hermoso era vivir parí'-
oontemptlar la obra soberana del Creador, más 
duillce era todavía darle gracias por esa vida 
que ET. nos había dado. 
—¡Oraste , entonces, sin saber que orabas! 
—Sí, oré, y, concluida mi oración, fui di-
ohosial M i entreabierto cáliz aspiraba el puro 
adre mañanero, y mi perfume naciente se iba 
exhalando poquito á poco. Bebí el rocío, me 
mecí sobre mi tallo y me dispuse á saborear 
la existencia, cuyos horizontes se me anto-
jaban eternamente venturosos... 
—¿Y no te sacaron de tu error tus com-
pañeras más nejas?... 
—¡Ay, mis hermanas sabían mucho más 
que yo de Has cosas del mundo I ¡ Tenían un 
día más de experienda! | Por eso yo las em-
pecé á escuchar respetuosamente! ¡ Y oon 
sobresalto !... 
—^ Y qoié decían?. . . 
—Yo te diré. . . Las rosas no se parecen 
entre s í ; hay en sus caracteres una gran va-
riedad de matices, ¡ acaso aún más gramde que 
(lia que existe en el color de sus capullos y on 
el perfume de sais pétailos! Lâ s unas son lo-
cas, cocuetas y aturdidas; las otras son gra-
ves, doctas y serias. «¿Qué me importa ser 
cogida esta mañana ó esta tarde?—exclamar-
ba una, soberbia, descreída.—¿No he de mo-
r i r , y pronto? ¿No he gozado bastante estos 
dos días en mi rosal ? ¿ Qné más puedo q ue-
rer?.. . ¡No temo á la muerte! ¡Qué digo 
no la temo! ¡La efeseo!»... 
Otra rosa de Bengala, inquieta y frivola, 
se pasó dos horas murmurando de su suerte. 
—¡No me bastan el sol ni estas bellezas na-
turales que me dreundan ! Yo quiero verme 
en los palacios, bajo espléndidos artesona-
dos, á la liiz cegadora de muchas lámparas, 
entre el lujo fastuoso y la grandeza. Compi-
tiendo con Ja hermosura más peregrLma y 
enjoyando quizá sus cabellos de oro! ¡Ese 
es el destino que envidio! 
Una tercena rosa purpiírea, de altivo tallo 
y desdeñado gesto, repetía una y den veces: 
—¡ Aquí no me ve nadie; nadie me admira 
•ni me inciensa con sus lisonjas! ¡No quieio 
estar aquí ; quiero brillar, agradar, fasdnar 
con mis encantos y con mi perfume! ¿ Qué 
me importa ser cogida y mutilada, ei con-
sigo ver realizado mi ideal? 
— i Tonta !—intermimpiola una convpañer« 
de un rosal vecino—. El querer agradar á 
los demás, es nedo... ¡Yo quiero v iv i r ; pero 
vivir para mí sola; reconcentrar todos mis 
perfumes en mí misjna! ¡ Esa es la felicidad^! 
—1¡ No, hermanita !—exclamó con voz dul-
ce la rosa silvestre, la rosa de los campos. 
¡ Yo quiero vivir para amar! ¡ Yo amo á 
mi follaje, que me abriga; á mis espinas, 
que me defienden; á la gota de rodo, que 
calma mi sed; á las abejas laboriosas, que 
me visitan; á la cigarra de los trigos y á 
los pájaros, que me aíegran; amo, en fin 
la soledad, el misterio, que son mi cuna!... 
¡ Y antes que me separen de mi tallo, es 
decir, «de los míos», me deshojo en la mano 
del que me roba!... 
—¡Es el mes de la Virgen María!—añadió 
una rosa blanca—. ¡ A ella le guardo mis 
perfumes; para ella quiero ser cogida, y -en 
su altar deseo morir!. . . 
No pude contenerme entonces, y gr i té con 
espanto: 
— ¡̂ Pero Dios mío! ¿ Qué habláis tdHas de 
ser arrancadas y de morir, si apenas na-
dmos ? 
—¡ Ay, pobre rosa!—me contestó una her-
mana—. | Todos en el mundo han de cumplir 
su destino! ¡ El nuestro es nacer, triunfar 
y desaparecer easi en un día !... 
No pude .drle más . . . 'Dos dedos implaca- . 
bles me habían cogido. Sentí un dolor, una i 
desgarradura espantosa, y caí en medio de i 
mis compañeras, palipitante y ensangren- I 
tada... ¡Qué pena, verme arrancada do mi i 
tallo, arrebatada de mi rosal, herida cruel- i 
mente y «en manos ex t rañas ! . . . M i savia | 
se perdía por mi cortadó tallo; sentíame des-
fallecer; mis hojas caían lánguidas, y mis 
pétalos perdían su color rojo vivo, palide-
ciendo por instantes... Entonces, desde lo 
más profundo de mi cáliz, volví á orar. 
¡Dios mío t . . . ¡Tú sabes el destino que me 
aguarda en ese mundo á que me arrojan. 
Y'o no soy más que una rosita abierta hace 
una hora; no me abandonéis en mi agonía! 
¡ Vuestra omnipotenda me dará un consue-
lo! ¡Soy muy humilde, muy despreciable, 
pero no me habéis criado sin objeto; lo adi-
vino, no lo dudo, no lo puedo dudar!... ¡Dios 
mío! ¡ITú, que veltes por el insecto más mi-
serable que en la hierba se oculta; Tú, que 
cuentas los inmensos pobladores dd aire, del 
agua v del universo entero, vela sobre mí y 
concedo á esta débil flor un momento de fe-
licidad sobre la tierra J... • • 
—¿ Y lo alcanzaste, rosa sin ventura y aún 
bella en t u ocaso?... 
—¡S í ! ¡Dios me escuchó! Ljeváronme por 
no sé qué caminos á una gran dudad... Sn-
mergiéronme, pira reanimarme, en un agua 
fría como el hielo. ¡ Cuánto sufr í ! Entume-
dda, dolorida, con moi-tafes angustias, ex-
clamé, sollozando: ¡Señor, Todopoderoso! 
•Me habéis abandonado? ¿Qué mal he he-
cho para que así se me castigue? ¡Mis dé-
biles esjúnas jamás han herido, ni aun las 
manos ddl verdugo que me arrancó | ¿ Por 
qué he de padecer de e^ta manera. Dios mío ? 
Do ê a suerte murmuraba yo, pecadora, 
onntra Dios, i Y es que, pobre rosa inocente, 
no sabía que '-"tú, en este mundo, todosi te-
nemos una hora dolorosa que vivir y qua 
padeoer, y que, al cabo, esos dolores y pa-
decimientos nos dan más brío, nos curten y 
•ios fortalecen, acercándonos, sobre todo, á 
Dios !... 
— J Y cuál fué tu camino, peregrina de la 
vida ? 
— j Aquella agua torturante me reanimó al 
nbo. embelleciéndome! De ella me sacaron 
^on otras muchas hermanitas mías, para ox-
•vonerme á las gentes en un lindo búcaro dc-
ri.stal. 
Una viejecita que pasaba quedóse oontem-
•'ándome con tristeza. «¡Tal vez esta rostt 
'parase á mi pobre hija, triste y enferma !... 
Pero soy tan pobre'... ¡ tan pobre!»—le oí 
•mrmurar. 
Y !a andana buscó y rebuscó en sai bolsillo 
tanta OUP h u b n de encentrar nnn monedn rio 
cobre. Alegro y presurosa, me compró. ¡ Así, 
á tan vi'l precio, fui vendida y entregada en 
manos de la miseria haraposa y despreciable' 
Me cubrí de rubor, avergonzada, y sentí la 
mordedura de lia envidia, recordando que en 
aquel momento mu días de mis compañeras 
se erguían triunfantes en preciosos vasos oe 
Sevros y magníficos floreros dolí Japón. Com-
paré su suerte con la mía, y me sentí hu-
millada, anonadada en mi horrible derrota. 
Pero ¿cuál no sería mi espanto al verme en 
las galerías tenebrosas dé un hospital, re-
fugio de todas las podredumbres de la im-
pureza?... 
¡ AJlí me llevó lá andana y allí me dejó, 
sable el lecho de su hija, despojo nauseabun-
do del vicio carnal! La pecadora moribunda 
me cogió con su mano, que ardía por la fie-
bre, y abrasándome com su aliento, empezí 
á decirme: «¡Eosa feliz... tu perfume es sua-
ve, y mi aliento está emponzoñado! ¡ Tus pé-
talos, puros y sin mancha, aroiinan y son l in-
dos ; yo, corrompida y marchita, no soy dig-" 
na de t i f... ¡Vete!» Y me arrojó á los pies 
de su liecho. Lloraba, y sus lágrimas corrían 
sin duda, sobre su vida entera, sobre su 
infancia, sobro su juventud dolliente, sepul-
tada en el cieno... 
¡Me dió tanta pena, que no pudiendo con-
solarla con el lenguaje humano, procuré lla-
marle la atención con mi perfume! ¡ Y logré 
mi objeto! La enferma me tomó nuevamente 
en sus manos, y, sollozante, comenzó a s í : 
«¡Pobrecita flor, último recuerdo de mi 
madre, te arrojé lejos de m í ! ¡Perdóname ] . . . 
Pero, dime, ¿qué has venido á hacer aquí, 
rosa temprana? ¡Tú, fresca y linda como 
cuando viste por primera vez el sol!... ¡ Como 
lo fui yo en los días adorados de mi ino-
cencia!... ¡Tú «aquí», donde se padece, so 
expía y se muere!... ¡Tú, tan pura, qué vie-
nes á hacer en este hediondo lugar?... Me 
dijeron en otro tiempo que las muchachas 
y las flores se parecen!.,, ¡Se parecen, sí 
cuando son puras como tú , y como tú lozanas 
y fragantes de corazón!. . . ¡Yo no puedo 
parecerme á vosotras!... ¡Yo sólo puedo en-
vidiaros y maldecir!... ¡Dios no perdona 
cuando se peca tanto como yo pequé !... ¿ Para 
qué creará Dios las rosas que se marchitan y 
las aCmas que se condenan?» 
Me estremed de espanto al escudiar á 
aqudla desgraciada; pero, de pronto, la vi 
transfigurarse, elevar ail délo los ojos y ex-
dlamar, apretándome con fuerza: 
«¿ Has venido á mí para consolarme en 
nombre de Dios? ¡Bendita seas, y benditc 
E l , que todo lo puede!... ¡Tú, tú , rosa he-
chicera, me has salvado, me has hedió elevar 
el pensamiento arriba!... ¡Dios mío, perdó-
name, ten misericordia de mí. Tú, que me 
has enviado esta floredlla para recordarme 
vuestro santo nombro, que olvidé eñ mi aza-
rosa vida!» 
La pecadora lavó sus culpas en el santo 
tribunal de la Penitencia, y expiró dulce-
mente, radiante y salvada... Con un Cruci-
fijo me tuvo entre sus manos en el trance 
fatal de su agonía. ¡ Yo, pobre flor, compren-
dí que mi destino se había realizado, destino 
hermoso, del que -estoy, al morir, orgullo-
sa!... ¡Salvé un ailmaj... ¡Me escuchó Dios! 
La moribunda rosa, habMndome cada vez 
más bajito, y oon acento más entrecortado 
y desfailedente, hubo de decirme estas últi-
mas y conmovedoras palabras: 
—¡Tú, poeta, soñador y creyente, d i á 
todios los hombres, ora orgullosos, ora des-
engpñados, ora abatidos por la adversidad, 
6 abrumados por sus faltas y sus caídas, que 
la oración del sór más débil encuentra siem-
pre un camino para dirigirse á Dios, y que 
á nna vida fastuosa, de esplendorosa odosi-
dad. de egoísmo triunfante y hasta de pu-
ras afecdones, es preferible, aun ail precio de 
la humillndón y el sufrimiento, «una hora 
de utvlidpd sobre la tierra, marcada por 
Dios». ¡Y esta hora se llama DEBER! 
CURRO VARGAS 
En la Embajada inglesa 
Anteanoche se celebró en la Embajada in-
gjesa la ^egunda reunión anual de la «Patrio-
tíc Leage of Britons Overseas» que, como 
explica su t í tulo, es una Sociedad patr ió-
tica de subditos ingleses domiciliados en 
Madrid j y que tiene otras ramificaciones en 
provincias. 
El objeto de la reunión, que, desde luego, 
era de un carácter puramente social, tuvo 
por objeto recibir la Memoria del tesorero, 
Sr. Foley, y la Memoria del secretario re-
lativa á la marcha de la Liga durante el 
año financiero que acaba de terminar. 
El acto fué presidido por el señor emba-
jador, quien abrió la sesión con un discur-
so encomiando !& labor de la Sodedad y re-
comendando á los socios presentes, en núme-
ro de sesenta, la persevera nda en la unión 
para la mejor realización de los fines que 
persigue dicha organiaación, quedando re-
elegida la misma directiva después de pre-
sentar la dimisión. 
Los reunidos fueron obsequiados por el 
embajador con café y licores, terminando 
la reunión á las doce y media de la noche. 
N O T A S D E E S T A D O 
Acompañado de los Sres. Carreras y Con-
de, ha visitado al señor ministro de Estado 
el hijo mayor del malogrado compositor 
Granados. 
En los términos de la mayor cordialidad 
le ha explicado el Sr. Gimeno las gestiones 
que se vienen practioando en el Ministerio, 
gestiones empezadas hace tiempo y conti-
nuadas por él con el mayor imiteiés. 
Tanto el Sr. Granados como los señores 
Conde y Carreras bam dado las gracias, mos-
trando su confianza en cuanto hace en el 
asunto el señor ministro de Esrtado, y segu-
ros de que su actuación en el mismo ha de 
ser piara el mayoT beneficio de los interesa-
dos. 
También estuvo en el Ministerio de 
Estado, acompañado del capi tán Sr. Lépe-
ra, el moro El Ermiki , el cual se despidió 
del Sr. Gimeno por marchar mañama para 
Barcelona. 
De esta últ ima ciudad irá El Ermik i á 
Valencia. 
Entre las demás visitas que durante 
el día de ayer ha recibido el ministro figuran 
las del embajador de Ausitria, el ministro do 
Suecia, que se ausentará de Madrid duran-
te una breve temporada, el marqués de Bar-
zanallana y D . Emilio Junoy. 
Bendición de una bandera 
En la llamada capaila del Obispo tendrá 
lugar hoy, á las odio y media de la mañana, 
el solemne acto de la bendición de la ban-
dera que ha de ostentar la Federación de la 
Casa de los Sindicatos, con una Comunión 
general y plática, que dirá el rector de di-
cha capilla, D. José Mart ínez Fraile. i 
Con este motivo re celebrará por la no- ' 
che, á las odio y media, una velada teatral i 
en el Círculo de San José. 
La nueva bandera de Ja Federación es ' 
una verdadera jova de arte, y ha sido con- ; 
feccionada por ei Sinriicnto de Bordadoras | 
de 'n Tnmacnlndrji I 







So asegura que d Pontífice ha nombrado 
nuevo Nuncio en Bélgicia á monseñor Looa-
tel l i , ex Internuncio en la República Argen-
t ina. Monseñor Tácci Foicelli, que hasta 
ahora ha desempeñado la Nunciatura de 
Bélgica, vendrá á Roma á disposidón de la 
Santa Sede. 
Se deamiente la noticia publicada por 
un periódico suizo, referente á que el prín-
cipe do Bulow habíia rogado á una alta per-
sonalidad de la República Helvética que 
gestionara la inWvenc ión del Santo Padre 
en favor de lia paz. 
Los ferroviarios católicos 
de Valladolid 
Ayer visitaron al ministro de Hadenda 
los ferroviarios católicos de Valladolid, tra-
tancTo de la supresión ó modificadón del 5 
por 100 do utilidades, y redbíendo del mi-
nistro la seguridad de que es tudiar ía el 
asunto. 
Los ferroviarios fueron presentados al se-
ñor Alba por los diputados por Valladolid, 
Sres. La Reguera y Gavilán. 
Los obreros católicos pidieron también al 
ministro influyera, ante su compañero de Go-
bernación, á fin de que, por quien corres-
ponda, se imponga la disciplina y el respeto 
en los talleres'de Valladolid, pues de lo con-
trario pueden ocurrir lamentables sucesos.» 
Centro Maurista del Hospital 
Una conferencia. 
Anteayer, á las siete, • en el Círculo Mau-
rista del Hospicio, sito en la calle de la Rei-
na, dió el Sr. D. Camilo Uceda una intere-
sante conferenciia acerca del tema: ((Actua-
ción del Municipio con respecto á subsiseten-
cias ó artículos de primera necesidad». , 
Con palabra fácil y persuasiva, el señor 
Üceda explicó la formia en que deben obrar 
los Municipios acerca del v i t a l problema de 
las subsistencias y los medios que deben im-
plantar para que el conflicto no revista los 
gravísimos caracteres que en sí e n t r a ñ a pa-
ra la vida de los pueblos. 
El trabajo del Sr. Uceda mereció unáni-
mes aplausos, y el numeroso auditorio que 
asistió al acto no fué parco en prodigár-
selos. 
Peregrinación franciscana á Getafe 
Conforme al programa que hemos anun-
dado, se verificará hoy la anunciada pere-
grinación franciscana ai santuario de los 
Angeles, de Getafe. 
Entre otros distinguidos peregrines figu-
ran nuestro amantísimo Prdado, el excelen-
tísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá; el ex-
celentísimo señor Obispo de Lugo, la mar-
quesa' de Lorenzana, los duques de Tovar, 
Conquista y T'Serclaes, los condes de Cerra-
gería y las señoritas de Bernaldo Sé Quirós. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido: en Cienfuegos (Cuba), el 
Rdo. P. Iñiguez, de la Compañía de Jesús ; 
en Barcelona, la señorita Victorina Sedó, 
hijia del senador D. Luis Sedo y DMift del ve-
terano periodista D. Francisco Pcris Men-
cheta, y en esta corte, la señora doña Josef a 
Blat y Caparais, viuda del senador D. Pe-
dro Bosch y Labrús . 
Descanse en paz y i-eciban las respectivas 
familias la expresión de nuestro sentimiento. 
E N T I E S I i O 
Ayer tarde verificóse el entierro del señor 
López Losa, padre de nuestro compañero en 
la Prensa,1 Sr. López del Oro, secretario par-
ticular del director general de Correos y Te-
légrafos. 
El acto, al que asistió una numerosa y 
distinguida concurrencia, fué presidido por 
el Sr. Francos Bodríguez y los hijos del fina-
do D. Antonio, D . Francisco y D. Manuel. 
Descanse en paz el Sr. López Losa y reciba 
su familia la sincera expresión de nuestro 
sentimiento. 
BOVAS 
En la iglesia parroquial de San Jerónimo 
se ha celebrado el enlace de la señori ta Ma-
ría Josefa de Lameyer, hija del difunto abo-
gado D. José, con el abogado del Estado den 
Gonzalo Mart ínez Pardo y Mar t ín , hijo del 
senador y ministro del Tribunal de Cuentas, 
D. Pablo. 
Actuaran de padrinos la señori ta de La-
meyer, hermama de lia novia, y el padre del 
novio. . • -
E l día 25 del corriente se celebrará ía 
boda de la señorita Mercedes MartoreU y 
Téllez Girón, hija mayor de la duquesa viu-
da de Almenara-Alta,' con el ex "diputado á 
Cortes, conservador, D . Gabrid Squella Ro-
siñol. 
Se ha verificado la toma de dichos de la 
señorita Mar ía Cabanellas y D. Alberto de 
Pin,edia y de Torres, hijo de los marqueses de 
Campo Santo. 
La boda t endrá lugar en los primeros días 
de Junio. 
-O- Mañana , lunes, se celebrará en la 
iglesia parroquial de la Concepción la boda 
de la señorita María Leoncia Sánchez Azco-
na, hija del ministro de Méjico, con el joven 
abogado D. Carlos de Madariaga y Bernaldo 
do Quirós, hijo del conde de Torre-Vélez. 
Será padrino el Sr. Fernández Blanco, en 
repxescúiLación del general Carranza. 
La ceremonia ge efectuará en la in t imi -
clad, á causa del luto que guarda la Lega-
c:Ai de Méjico por d fallecimiento del secre-
tario, D. Rafael Adalid. 
E l d ía 25 se v*rifia£rá d enlace de la 
señorita Asunción Losada, perteneciente á 
distinguida familia do Salamanca, con don 
Luis Fernández de Angulo y do Scniprún, 
conde de Cabarrüs, vizceiido de Bambouillet. 
En la iglesia do las Descalzad Ideales se 
ha celebrado el matrimonio de Ih señorita 
Magdalena Romero y Ponce de León, hija 
de los marqueses de Casinos, con d ingenie-
ro do Minas D. Ultano Xiiudelán. 
VARIAS 
Con el nombre de Mar ía Teresa ha sido 
bautizada, en Lérida, la primera hija de 
nuestro querido amigo D. José Solana 
San Mar t íu , inge-nievo de Caminos de aque-
lla provincia. 
Se encuentra en esta corte, donde pa-
sará una temporada, la bella señorita de 
Castro y Casaléiz, esposa del embajador do 
España en Viena. 
Han regresado á Madrid : de Barcelo-
na, los marqueses de Comiiias, y de Ronda, 
la duouesa de Parcent, con su hija, la seño-
rita r'p Tturbe, y la señorita de Carvajal 
y Quesada. 
• -•>• inarchado á Sevilla, después de pa-
sar unos días entre nosotros, la señora .doña 
Guadalupe do Pab'o. viuda le Tliarrn. 
••- Se ha trasladado de San Sebastián 
Comillas el marqués do Movdlán. 
-•- Los señores de Calleja ( D . Camilo) se 
han instalado en su nueva ^^a, callo de» 
DESÓRDENES 
EN L A 
L A C A M A R A AGRICOLA 
DE BADAJOZ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
T . BADAJOZ 
La contestación dada por ]a Cámara A . , 
cola á los obreros de la Cas--, del p {?* 
inhibiéndose de entender en las base» ' 
puestas por éstos para reformar los trLiíi 
y aumentar los jornales del obrero del a,JOt 
po, ha docepcionado las esperanzas de aí̂ * 
glo, y se cree que macana se anunciad 1" 
huelga. u 
Eu d í a tomarán parte 200 obreros 
dados. aS0, 
Hoy ha llegado el director de Agrit» • 
tura, para visitar los toa-renos invadidos ÍM 
la langosta. " 
« • « 
BARCELONA 20 
Es considerable el número de obreros qu 
por las carreteras de Barja se internan e|, 
Francia. El otro día ha sido detenido un 
grupo como de unos 30, que habían sido re. 
clutados en la cuenca ded Llobregat. 
Iban conduddos por un agente, y todoj 
fueron detenidos, quedando el agente S 
libertad á las pocas horas y mudios obrero, 
conducidos á sus respectivos pueblos; pof, 
otros so internaron en Francia. 
I>a sección de política de la LUga 
gionalista se ha reunido en sesión pernu, 
nente, para tratar de las fiestas de la uni. 
dad1 catalana, que en breve han de comenzar. 
En la iglesia de la Merced so lia cele! 
brado una solemnísima función en memoria 
del que fué alcalde de la capital, Sr. lUug 
y Taulet, uno de los principales organizado, 
res de la Exposición universal de 1878. 
Asistieron 'las autoridades y gran miniero 
de representantes de entidades culturales 
económicas y literarias. 
Esta tarde, á las cinco, se celebrará un 
acto de homenaje ante el monumento de 
Ríus y Taulet, en cuyo pedestal se han CQ. 
locado muchas flores y coronas. 
• • • 
BILBAO 20 
E l ministro de la Gobernación telegrafió ai 
Sindiicato de Fomento, diciéndlolo que/ e? 
expediente de reconstrucción del teatro Arria» 
ga está á informe del Consejo de Estado. 
- • - C r é e s e que se han perdido los barcos 
«Barquio» y aMarqués de Múdela». 
H a llegado M . Baudrí l lar t , su quien 
cumplimentaron los cónsules francéa é in. 
glés, el arcipreste y numerosas personas ¿f 
las colonias alia<das. 
• * • 
CADIZ 20 
Comunica por radiograma el capitán de 
vapor «Reina Victoria Eugenia» que el jue. 
ves, á las doce de la noche, se encontraba é 
la altura de Cabo Fr ío . 
• * * CORTINA 20 
Los obreros huelguistas del muelle estái 
exdtadíaimos. 
Hoy se han repetido las agresiones á la 
esquiroles, defendiéndose éstos á tiros. S 
han practicado nuevas detenciones. Un guax 
dia civil que perseguía á los huelguistas » 
cayó del caballo que montaba. L a Benemá, 
r i t a de Caballería patrulla por el muelle. 
Las Sociedades obreras están reunidas er 
sesión permanente. 
Procedente de El Ferrol ha fondeado 
en este puerto el crucero «Río de la Plata», 
estando este viaje relacionado con la huelga 
dé obreros del puerto de Coruña. 
" E L N O R T E , . D E G E R O N A 
Inauguración de locales. 
Nuestro querido colega «El Norte», de Co 
roña, inaugurará dentro de breves días lo 
amplios locales en que ya ha. instalado su 
talleres de imprenta y salas de redacción 
administración. 
Los católicos de Gerona están de enhora-
buena v se ha hecho merecedora de clo<iio! 
La Editorial Gorundense, propietaria del 
loaal y del colega «El Norte». 
D I A D E R E T I R O 
Bajo la dirección del Rdo. Padre Juan 
Francisco López, S. J. , t endrá lugar, * 
día 24 del actual, el día de retiro para se-
ñoras, en la capilla de las Hijas de Alar » 
Inmaculada para el Servido doméstico, caue 
de Fuencarral, 113, 
Los nuevos registradores 
Han sido nombrados registradores inte-
rincíj de la Propiedad los siguientes aspi-
rantes del Cuerpo: 
De Huete, D. José Alvarez Pérez, nunie 
ro 10 del Cuerpo. . 'n-ÁM 
De Ordenes, D . Gustavo Ennquez Lador 
n i rv . número 23. . , , - i . T rí. 
De Alburquerque, D . M i g u d Molina Ló-
pez, número 22. i» , a n To-
De Santo Domingo de la Calzada, L». 
más Fernández Fernández , número -4-
De Laguardia, D . Ambrosio Rodnguea 
Carnazón, número 29. , , , , ¿.-«¡Ji 
^ Se ha aprobado el traslado dd panocc 
dé Padres, D. José Rodnlfo Cortés, ÍM 
parroquia de Benecid (diócesis de GranacW. 
H a sido aprobada la renuncia del 
rato de Urus (Jaca) hedía por su p o ^ * ' 
D Ramón de Ramón, á quien se nombra P 
rroco de Arres, en la misma diócesis. 
"SUCESOS 
Intento de su¡cidio ._En su domicilio, 13*^ 
tero, 15 y 17, in tentó qantarse la W * , 
gúriendo fósforos, Leocadia toomohnos, 
veintiún años. • . . . 
Se causó una fuerte intoxicación 
tttfl^-L la cuesta do la TB1fa "in 'na 
Plácido Crespo Contreras y José , ^ a cl, 
Suárez, resultando éste con ima heTM» 
la región frontall, qne aquél le intvrm 
Intoxicarfas.-Lo fueron. I'"Vr«er'rnI1 un 
en malas condiciones, qne adquinoton . ^ t ^ 
establecimiento de CarabancheJ ^ J ° ; fferr 
nia Fea-nández Gómez y A ^ a r o \ d> 
nández, que habitan en Guillermo KO 
5, primero derecha. ^ n 1*1-
Chioos de genio—En ?a carrera o ^ 
dro se agredieron mutuamente, üesp ^ 
haber disputado. Eugenio Sescna ^ V-o» 
liano Iniesta Pérez, ¡os dos de qwn-
de edad. , . j nrouóstico i * " Ambos sufrieron heridas de pronos 
servado. „ , iinmbHlAi ^ 
« ¿ t o » nüinoro 1.847 ^ropello A ^ ^ ¿ ^ 
Tornero, de cincuentt. y tres ¿ños, oa 
le importantes losioncs. ,..„ a» 
El atropellado iba guiando ui-
ocurrir d suceso . , , , pr¡icosa. 1 
Ingresó en el hospitT-i de la J r ^ «tro 
L l En la calle cíe Alberto Agu ler^j¡v>i 
outomóvil atrepelló á Pedro S á u d ^ .^e, 
de sesenta y dos años, que vivo t * , ^ re-
10, produciéndole lesiones do prono 
servado. , . jvn i'rttií*» 
El «chauffeur.., Sixto Alojando 
e . - í ,"!.-,fJar,;rlr» 
M A D R I D . 'Año V I . N ú m . /.o^. 
B A i uomtngO ¿f de Mayo de ¡y , 
aso. 
;r Icclie 
, on u" 
re-
re-
E L S E N A D O Q U E D A C O N S T I T U I D O 
J U R A M E N T O D E L O S S E N A D O R E S Y E L E C C I O N 
D E S E C R E T A R I O S 
,4> , 
E L SEÑOR ROMEO PIDE L A CONSTITUCION D E L CONGRESO, 
Y ROMANONES SE OPONE 
Don Leopoldo Romeo fonmilo uyer 
nna peticiou digno de to;ia alahuii/.a, 
2 la iuteüción al menos. E l diputLulo 
Sflkméa oreé que el Ooagreso debe 
¿eSuwse defimtivamente .constituido 
cou 200 diputados—Jo permite así el 
Sglamento—para proceder cuanto an-
al estudio de los problemas que de 
veras inten san al país . No agradó la 
-^posición ¡es claro! al presidente de! 
Consejo, y, en consecuencia, las Cor-
ees se cerrarán sin haber hecho labor 
aJguiia. -
A este «resultado» procura coulnbuir 
lo'mejor que puede el grupo reformís-
¡ Jamás desfiló por el Parlamento 
ulia miuoiía. menos seria ni tan 
eJ¿peüada en ponerse en ridículo I 
Parque en el Senado declaran gravV.el 
gcta de un coi religionario, porque han 
naafragado varios candidatos molquia-
distas y porcpie el caciquismo que ejer-
cían en Asturias ha recibido golpe de 
muerte; estos «renovadores» entorpe-
pen cuanto pueden la const i tución del 
^onoreso con votaciones nominales, 
lectura de ar t ículos del reglamento y 
otros... entretenimientos que no sir-
ven más que para perder el tiempo, sin 
beneficio para nadie. Es:to lucieron 
aver los reiormistas, señalándose el se-
fior Pedregal por su nervosismo v por 
el poco ó n ingún disrimulo del despe-
cho que él y sus compañeros sienten. 
¡Y no comprenden que con esas ven-
ganzas pueriles y es tér i les están ellos 
jnismos, haciendo más desairada su si-
tuación ! 
Y siguieron las discusiones de actas. 
Y entre varias de éstas se debatió la 
de Pamplona, impugnada por el señor 
Méndez Yigo, ' idóneo. Borrosa y gris 
la oratoria de este señor, apegas oíamos 
lo que le vino en gana decir ó lo que 
la pasión le dictara. Y más nos valiera 
no haber oído nada. Juzgue el lector. 
El Sr. Méndez Vigo se atrevió á decir 
que Vázquez de Mella goza de la pro-
tección del Gobierno en premio á no 
Babemos qué servicios... Es claro que 
el egregio polít ico tradicionalista v i -
ve muy por encima de las miserias po-
líticas, y no llegan á él las acusacio-
nes que quiera dir igir le cualquier di-
putado anónimo. En un breve v elo-
cuente discurso deshizo el Sr. Do val 
ése y otros absurdos argumentos del 
Sr. Méndez Vigo . 
Antes de terminar, consignemos 
otra frase en que expresó el conde de 
Ronianones su criterio sobre discipli-
na ministerial. «Es compatible con ésta 
—decía el Sr. Romeo—la facultad de 
pensar». «Hasta cierto punto»—contes-
tó el presidente:—. ¡ E s h o r r i b l e serro-
manonista! Se puede ser muy l i l r r a l 
/vaya?; pero hay que prescindir, hay 
que desprenderse, de la racionalidad... 
«hasta, cierto punto» . ¡Lo lia dicho el 
conde de Romanones! 
S F . N A D O 
SESION DEL DIA 20 DE MAYO DE 1916 
A las cuatro menos veinte de la tarde ocu-
pa la presidencia de la Alta Cámara el señor 
Garda Prieto, y declara abierta la sesión. 
En los es'caños. numerosos senadores; dis-
puestos á prestar juramento, y en el banco 
Azuü, el ministro de la Guerra. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba, sin discusión, la admisión al 
ejercicio del cargo de senador, por babel 
justificaílo su aptitud l^gal, los señores Obis-
po de Canarias, Domínguez Alfonso, Mate-
íanz, Sempnín, Ballesteros y Berenguer. 
Un secretario da lectura á varios artículos 
•fel leglamento, relativos á la constitución 
del Senado. 
El PRESIDENTE dice que se va á proce-
á la toma de juramento de los senado 
í©s presentes. 
Todos se ponen en pie, y de dos en dos. 
Van prestando juramento, con la fórmula de 
•lostumbre. 
Prometen fidelidad los Srí\s. Altamira, 
Tunoy, Baüer, Labra y González. 
Y, terminada la ceremonia de la jura, «e 
procede á la elección de secretarios. (Entra 
*n la Cámara el presidente del Consejo.) • 
Resultan reelegidos los señores marqués 
aurencín, Alba (D . Enrique), conde de 
Bernar y Garav. 
tEl Sr. GARCIA PRIETO declara cons 
tituído el Senado. 
Dice que che estancias políticasi le He-
laron á ocupar la Presidencia de la Al* . 
Cámara, bonor por el cual da las ;rás ren-
0)dfe gi-icias al Rey. 
1 edua un sentido recuerdo al Sr Moa-
ISt Rí-*, que tanto—-dice—trióf.já por lo-
prestigios del Senado. 
Indica que no os cierta la leyenda de que 
•1 Senado" español es refractario á lais re-
íorma^ que imponen los tiempos modernos, 
T de olio ha dado diferentes pruebas. 
Confía en que todos los senadores traba-
J*1^!!, en los difíciles momea toa actuailes, por 
P prosperidad del país, aunque la labor que 
*8 está encomendada os abrumadora. 
Terminado el discurso se procede á la 
jBOCMSn de la Comisión permanente de Ac-
^ • j J, finalizada ésta, jura el cargo un nue-
*0 sonador. 
. (Ocupa la presidencia el señor marqués 
Ge Pilareo.) 
^e procede al sorteo de secciones, se da 
J^enta de la orden del día para la sesión 
J^l lunes y, leído ol «espacho ordinario, se 
tevanta la do hoy 
oso! Que se. lea el art. 172 del reglamento. 
Leído el artículo citado, se ve que tiemm 
razón Los reformistas; la mayoría se pone de 
pie, y queda aprohada, di acta. 
El Sr. ROMEO pide que. ,se kan los ai líen-
los 32 y 33 tW rfg!.:\mvnto. 
Luego pide que, puesto que ya hay más 
die 300 diputados proclamados y el país es-
pera qm? sus npivsentantes traten on e» 
Parlamento cuestiones tan interesanbes co-
mo lo qm¿ pide Z'.u'v'goza, se constituya el 
Condeso •definitivamente. Dice que el es dis-
'iplinado, y entiende qüo csito no está reñi-
do con el pencar v e;l discutir. 
. E l pjeMc 'c i i te del COX-KJO: Hasta cier-
to punto. 
Temina el Sr. ROMEO, y e) piv.sidente del 
CONSEJO asegura que d Gobierno desea 
más que nadie la constitución dd! Congreso. 
Las práeiiras parlamentarias mu otras. Si 
su señena no estuviera prec'amado, uo pe-
dina 'n (on-t-'t luión del Congreso. 
El Sr. ROMEO: 1^ mismo. 
K! ¡T . .siik-ulo dol CONSEJO: No. pqrqqé 
en tanto dis.íiatj'a.n ecos un.ljlemas vita-
ies á que se refiere su srñoiía. su se-ñoría 
tendría que e.spernr á ' l a lun rta á que fuese 
discutida su acta... 
Rectifirau el Sr. ROMEO v el presidente 
dol CONSEJO. 
Promuévese un incidente entre el (presi-
dente da la CAMARA v el Sr. ROMEO. In -
terviene el Sr. PEDREGAL, v le contesta 
el presidente del CONSE JO. 
El ipresidente de la CAMAR A : Oídas las 
manifestaciones del Sr. Romeo y del presi-
dente del Conseio, esta presidencia estudia-
ra el caso y resolverá en momento oportuno. 
ORDEN DEL DLV . 
Pónese á discusión el informe del Supremo 
sobre el acta de Puiacerdá. Lo impugna el 
Sr. EN A. 
(El presidente del Consejo abandona el 
banco a m i . ) 
Le contesta el Sr. VENTOSA, declarándo-
se partidario de que continúe el actual sis-
tema de los infermes del Supremo. Rehato 
los argumentos adlucidos por el Sr. Uña, y 
los reformistas le interrumpen con frecuen-
cia. 
El ministro de la GOBERNACION niega 
que se hava ejercido presión oficial. 
F i Sr. VENTOSA: ¿Y la destitución de 
aq:uel c.W.de ? 
El ministro de la GOBERNACION: No se 
nombró ni un delegado. 
El Sr. VENTOSA: ¡ ¡Ni un d e j a d o ! ! 
El ministro de la GOBERNACION: De los 
datos que á mí me '.an dado... 
E l Sr. LA CIERVA: Naturalmente, ¡ co-
mo que ahí debía estnr el Sr. Alba ! No lo 
d igo por deseen sideración á su señoría, sino 
iporqiu© d Sr. A'iba ha sido el que hizo las 
ejecciones. 
Rectifican el Sr. UÑA y el Sr. VENTOSA. 
Los reformistas piden votación nominal, 
resaltando aprobado el dictamen por 115 
voto¿>. contra 14. 
Apruebanse los dictámenes de la Comi-
s'̂ ón sobre Incompatibilidaides da los seño-
rcí. Ortega Gasset, Francos Rodríguez, Ro-
dríguez Arias, Ga.ray, Merino. Eguigaray, 
Balbuena, Barriobero Armas, Gasset y A l -
zugaray, Criado, Delgado García, Cocloniiú, 
Rodríguez Guerra, Jiménez Ramírez, Sal-
v&OOr y Carreras, Albarrán, Pacheco, conde 
de Bugallal, marqu-.-s de la Frontera v MÜI-
tínez de Velasco, que son proclamadr.-' di-
putados. 
Kl Sr. M A R T I N E Z DE VELASCO im-
pugna el informe del Supremo sobre el acta 
de TTbeda V lo defiende ol diputado electo 
Sr. M O N T I L L A SABATER. 
Se entabla un largo dnálego entre el se-
ñor PEDREGAL y el presidente de la CA-
MARA, .respecto á qué clase do votación 
debe emplearle para rechazar los dictáme-
nes del Supremo. 
Se aprueban los 'd ic t ámenes relativos a 
Talavera de la Reina, Mot r i l y Murias do 
Paredes. 
El Sr. M E N D E Z VIGO impugna la elec-
c ó n ele Pamplona. (Con motivo de una in-
terrupción del Sr. Domínguez, jaimista, se 
Dromueve un nuevo alboroto en la minoría 
^ Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION. Dice que el Gobierno para nada 
intervino' en las cuestiones que el señor 
Móndez Vigo se ha referido, y rechaza la 
suposición del mismo respecto i que si el 
Gobierno apovó al Sr. Vázquez de Mella, 
debióse al agradecimiento del cnpdo de Ro-
manones por haber firmado el Sr. Vázquez 
dte Molla el voto de renstna partido con-
servador en Noviembre ú U i m c 
E l Sr. DOVAL defiende el i^form*. Dieo 
que debían imiponea\se las costus do este 
p1eito al Sr. Méndez Vigo, por haberse atre-
vido á llevar este asunto i la Junta' pro-
vincial ty al TribüctJÍ Supremo, y ahora 
taraetfe al Parlam -nto: v rebate los argu-
mentos del Sr. Mendrz Vigo, de f end ido al 
Supremo v so.vteniondo que el parteo jai-
mista y el liberal no lucharon juntos, sino 
separados en la elección. 
Se aprueba el dictamen. 
Se aprueba el informe sobre las aetas de 
Villa^ando v Valencia de Don Juan. 
E l Sr. BARCIA TRELLES impugna el 
Lnforine sobré el acta da Gamdesa, que de-' 
vuelve ol Supremo j io r encontrarla cem-
pletamcntc limipia. > 
Los reformistas ¡áden votación nomina!, 
resultando aprobado el dictamen por 72 vo 
tos mmtra 12. 
Sin debate son aprobados los dictam.me? 
sobre Villanueva y Geltrú, Manresa, Urano-
llórs, Ca.-telltertóls. 
Ijéeso el orden del día para mañnua, y 
se levanta la sesión á las siete y media. 
10.9 VEPOIiTES 
E N E L T I R O 
D E P I C H O N 
o 




Ayer tardo QOQtinud la tirada del campoo-
natu de Bépefie en «1 Tiro de Pichón de la 
f laú Ca'sa tío Camjio. 
J>a luclui íiió muy animada é interesante. 
A i fin, ya á última hora de la tarde, que-
daran hu liando el Sr. Zarzo, do Valencia, 
y 1). Jové Santos Suároz, que se repartieron 
el iiüiporte del juemiio. 
Erró un tito el priniO'ro, y aecrtó el y-vñuv 
Santas Snárez, que gp.uó el campeonato de 
Espnña. 
veneoáqr fué muy «iplaudido y íelieitado. 
Mi.' imiporte de papeíetRis de la rifa se elevó, 
«n la tirr.dii cUd c;uiiiH:.oiiatü, á ló.OOü pese-
tas, y la fubaatft dió un total de 1(5.425. 
Lea oxopfLr-; quo so pagaron más caras 
fueron la del Rey, que fué adquirida en 1.000 
¡pesetas por di (onde de la. Cimera; Sr. Bu-
le-;, en otras IjDQp, por el duque de Fas* 
trana; marques de Villavieiosa, en 900, por 
D. Luis Girón i . y D. Manuel Camino, en 730, 
pin' e! Sr. Angulo. 
•Su M .¡<-4: :1 el Rey pnrró 050 por la del 
Sr. Carsi. o¿;j ; or l:i del Sr. Santos Suúrez 
y 300 por Ha el el Sr. Sánchez San Jul ián. 
El imjiortn total del primer premio, con 
la parte (•iMi-cMpondiento de las entradas y 
rifa do cseque-tas, se elevó, pues, & 34.282,50 
pesetas. 
Carteras tía caballos. • 
Hoy se verificará en el Hipódromo de la 
Castellana la sogunda reunión de- primavera. 
Eicruran en el programa dos carreras para 
caiballos de e iií iailes dci! Eje rcito, el gran pre-
mio de Madrid (premio de Su Majestad; 
5.000 pesetas'), el gran premio de cruzados 
ípremio del Ministerio de Fomenta: 5.000 
pesetas) y un «Omnium» con 2.000 pesetas 
ds premio. 
Madrid ((Foot-ball» Club. 
Hoy, domingo, á las once de la mañana, 
Celebrará iunta general ordinaria la. Socie-
dad depciTiva Madrid «Foot-ball» Cl-ub, en 
el salón ele actos' de la Sociedad Española 
de Ccmisicnistas y Viajantes, sita en la 
calle de Mesonero Romanos, número 3, en-
tresuelo. 
NOTICIAS 
La Perfumería Floraba tiene el honor de 
poner en conocimiento d o su distinguida 
clientola haber puesto á ^a venta una peque-
ñ a partida de Extracto Flores dol Campo, 
con envase provisional. 
Les Hipcl'osíltos Salud curan con éxito se-
guro la anemia, clorosis, debilidad nativa 
y nerviosa. Es un remedio heroico con-
tra los dolores piroducidos pr los desarre-
g^is frecuentes en el cambio de edad. Fa-
vorece el desarrollo de los niños, haciéndo-
les crecer robustos, y aumenta notablemente 
el apetito. 
Veinti-cu-atK) años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares, rechácense; 
la oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exteriori con t inta roja, «Hipofos-
fitoa Salud». 
Hoy, domingo, á las tres y media en pun-
t o de l a tarde, se celebrará l a Junta anual 
del Primer Consultorio de Niños de Pecho 
Got-a de Lecihe, en el domkilio del mismo, 
Espada, 9, bajo la presidencia d ? su f u n -
dadora, la excelentísima señora marquesa do 
Casa-Torre, designada para dioho acto por 
Su Majestad l a Reina Doña María Cristina. 
Esita tarde, á l a s siete, dará on e l Ateneo, 
D. José de Diego, presidente del Ateneo 
do. Puerto Rico, una cenferencia, sobre el 
tema «Unas ideas, una penínsu'a, un con-
tinente, un idioma, un ideal, una patria: 
l a grande Iberias. 
mu mmm 
Garantizo la perforación de esta clase de 
pozos, firmando contratos en condiciones es-
peciales y previa l a inspección del subsuelo 
de cada finca con el BathUiroscopio, bajo 
las bases siguientes: 
Si ¡no se cumplierain exactamente los d a -
tes dlel ijiifcirme escrito que entregaré al 
dueño dW campo a l terminar mi labor, abo-
naré el ¡irporto del hecho, depositan-
do aaites la cantidad total en un Bamco. La 
misma garant ía daré si, á pesair de informar 
yo epio no hay í^Tiia artesiana en el caan-
po linspeoeicinado, se resolviera el propietario 
á realizar la pc-rforación. 
Tamlxén hago con el Bathidroscopio i n s -
peooiones hidrescópicas de fincas, sin com-
promiso dto perferación por mi parte, para 
«ue el propietaro sepa, sÍ7i necesidad de 
at > iy vozos, el número de corrientes de a g u a 
que» encontrará en el s-ulsuelo de cada finca, 
v la prolnndiclad, oantidad y presión de cada 
corrí en i : - . 
No cDiero MÍ una peseta si, al ser abiortcs 
los pozc.% pr&- mí señaladles, no resultan 
exactes 'os ébi£t dte mi informe. 
Para detalles de solicitudes de contra-
tes, diríjase hoy misino á A. Corcín, Cam-
poníanos, 9, primero, Madrid. 
m m . m m . m m m , 
IOlP*UÜÍS^E«STÍfllSm£S 
Gran surtido 6, precios económicos. 
V A R I E D A D EN R E C U E R D O S 
DE pRIMCRA COP/iUNíON 
JOSE PRAT, plaza del Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
D E T A C.4.SM nr. u. 
L A D U Q U E S A 
D E P A R Í S 
o 
L A F A M I L I A R E A L L A RECIBE EN 
L A ESTACION 
L L EMBAJADOR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, MN PALACIO 
Con Su Majestad el Rey despachó, á la 
hora de costumbre, el presidente del Con-
sejo, señor conde do Romanones. 
El Monarca recibió en audiencia al em-
bajador de los Estados UnMo.;, Mr. Wil lard . 
y fué cumplimentado por el Sr. Prado y 
Palacio. 
A la una marchó Don Alfonso al Tiro de 
Pichón de la Casa de Campo, don,de almor-
zó y pasó la tarde. 
••- Su Majestad la Reina Dofla Victoria 
pa>eó á primtira hora de la mañana, á pie, 
por el Campo del Moro. 
Por la tarde estuvo en el Tiro de Pie>hón 
presenciando las pruebas del Campeonato dt 
España. 
Bn e! expreso de Andalucía llegó, pro-
cedente de Villamanrique, la duquesa de 
Par ís . 
Fué recibida en la e l a c i ó n dol Norte por 
Su Majesti'.d la Reina Doña Cristina y Sus 
Altezas los Infantes Doña Isabel, Doña Lu i -
sa. Don G&rloe y Don Fernando, el prínci-
pe Don Raniero y la duquesa de Talavera. 
X A BOLSA 
20 DE MAYO DE 1916 
l E POLITICA 
E L P R O C E l M Í E i N T O 
P A R A E L E S T U D I O D E L A S A C T A 
E L G O B I E R N O S E P R O P O N E M O D I F I C A R L O 
—* 
LAS ACTAS SENATORIALES DE ASTURIAS 
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En diferentes «erie» 
DeUGACIONES DEL TESORO DB 
I.0 DE JULIO DB 1915 
-41 4.50 9/0 á do» ofior 
Serie A, número» I i 37.790. de 
500 peseta» 
Serie B. número» 1 á 45.669. de 
5.000 peaetaa 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A, números I í 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, númeio» 1 i 43.597. de 
5 000 pee»; ta* , 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». I á 433.700 4 0/0 
!U0 pía*, mima, i á 4.300 4 0/0 
_500 pta». núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f . C. de Vailadolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G.' Azucarera Eapaña 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España , 
Idem Hiapano-Americano 
Idem Hipotscario de Eepaña 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crsdito 
Idem Contra* Mejicano 
Idem Eapañol Río de la Piala... 
Compañía Arrendt.' de Tabaco». 
S. G. Azucarera Eapaña. Prftes. 
Idem Ordinariaa 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duru Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Españole. 
fdem EapañclE de Explocivca 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Erupréclito 1863 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 19; 1 
Canal de Isabel II . . . . . . . . . 
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Ei Tribunal de actas. 
El Gubierno está ( idido á modÜUMU' el 
procedjmionta para el estudio do las actas. 
Los rclonnistas a.se.g;uran que esto se debe, 
en gran parte, al discurso de Melquíades 
Alvaros, ' 
!-.!• este punto están muy oiiuivocados di-
chos señores, puns este .proposito del Gobier-
no ya lo aiiuu::u KL ÍJKBATK en su múñe-
lo del doininíío. M de los (orrienu s. 
Ese propdíiio se manifestó en una con-
ver..u-:ón que .sostuvieron en el Congreso 
los señores conde de Romanones y Villa-
nueva, y en la que intervinieron el Sr. A l -
rala Zagiora y algunos diputados. 
Esto tenía lugar antes de que se hubiese 
comenzado la discusión de dictámenes del 
Supremo; por consiguiente,'poco pudo influir 
en ese -propósito del Gobierno un discurso 
quo s.e pronunciaba odio días después. 
Por cierto que mueve á risa el afán de 
3Ielquiack's en hablar de ]a plutocracia y 
de- la compra de votos, cuando gracias á 
és ta se sientan en la Cámara algunos mel-
quiatlistas. 
La huelga ferroviaria y el 
ministro do Fomento. 
Em los pasillos del Congreso, y en un 
grupo integrado por señores muy al tanto 
de lo que ocurre en las grandes Empresas 
ferroviarias, se criticaba con dureza la ac-
tuación dtel ministro de Fomento en el oo-
n-ato de huelga ferroviaria y en la solución 
de la misma, éxito este que con notoria in-
justicia .se atribuye al Sr. Gasset, ganoso 
d© aplausos y plácemes. 
Lo ocurrido, scigún dichos señores, es lo 
siguiente: 
E l Sr. Bois tenía asegurado el servicio, 
fueran las que fueren las contingencias, y 
así se lo manifestó al Sr. Gasset, juzgando 
innecesaria la intervención del Gobierno. 
El Sr. Gasset, en su afán de notoriedid, 
llamó á los agitadores, poniéndose al Labia 
con ellos y creando así nna situación moles-
ta y peligrosa, porque era meterse á per-
turbar un estado de cosas que no ofrecía 
ningún peligro. 
Por cierto que las relaciones del mi-
nistro con los directores de las Compañías 
son tan singulares que, cuando trata á solas 
con ellos .sobre éstos ú otros asuntos pare-
cidos, usa modos tan imperativos y sinigu-
lares que semejan amenazas. Expuesto este 
estado de cosas á los Consejos de Adminis-
tración, hubo de dar por resultado que el 
presidente de alguno d'e ellos nmniifestase 
que, en efecto, como la verdadera repre-
sentación y dirección de las Compañías re-
sidía en sus Consejos, con éstos es coa 
quien el ministro de Fomento había de en-
tenderse. Y así ha sucedido. 
De lo pasado en las conferencias entre 
algún presidente de Consejo de Administra-
ción y el ministro no tenemos referencia 
exacta ni próxima; pero no es aventurado 
suponer que éstos expusieron al ministro lo 
innecesario dle su intervención, porque el 
sendeio estaba asegurado y garantizado, ya 
que no había huelga general posible desdé 
el momento en que la Junta general de ac-
cionistas y, sobre todo, ]QS Consejos dé 
Administración, 30 habían anticipado á sa-
tisfacer los deseos die les obreros. 
Según parece, no encontrando Gasset otro 
argumento, habló, como siempre, en estes 
casos, del orden público, y atajada también 
esta continjgencia, se refugió, por último, 
•para justificar su intervención y parlamento 
con los agitadores, en solicitar de las Com-
pañías que, por lo menos, accediesen á variar 
«nada más que la form-a» do alguno de los 
benefioios otorgados de antemano por las 
Compañías, y á lo cual, bondadosamente, no 
tuvieron inconveniente en acceder los repre-
sentantes do las mismas. 
Gran revuelo. 
Mucho se comentaron ayer tarde en el 
Congreso las idas y venidas de ministros 
y censpicuos liberales al despacho de mi-
nnstros y la larga conferencia que celebra-
ron los de la Gobernación y de Instrucción 
pública y Bellas Artes; 
En ese inusitado movimiento, el -señor 
Burcll era el protagonista. 
Conferenció con el doctor Maestre y' con 
D . Melquíades Alvarez. Este último llegó al 
despacho de los ministros preguntando por 
el oondte de Romanónos. \ 
Con motivo del revuelo, decía un senador 
vitalicio lo siguiente: «Llego ahora del Se-
nado, y también he notado caras largas- en 
algunos liberales, que cuidadosamente ocul-
tan ese motivo de malestar político.» 
Ccnferencia comentaiía. 
Terminada la sesión de ayer en el Con-
greso, los señores conde de' Bomanones v 
Villanueva 'Celebraron detenida conferencia 
en el despacho del presidente de la Cámara. 
La conferencia despertó .vivo Ínteres en-
tre los diputados y periodistas que tuvieron 
conocimiento de ella. La actitud del señor 
Romeo, un tanto molesta para el Sr. V i -
llanueva, no obstante las manifestaciones d© 
acatamiento á la disciplina del partido he-
chas por dicho diputado, provocaron durante 
la sesión de ayer nna intervencich, que al-
gunos juzgaron inoportuna, del presidente 
del Consejo, ya quo el pleito que se debatía 
ora de la exclusiva competencia del señor 
"Villanueva. ¿Se disgustó és te? Muohos 
creían que sí ; pero el presidente dlel Con-
greso se apresuró á negar existiese ta l mo-
lestia, por parte suya. 
En la conferencia entre ambos presiden-
tes so habló del curso que siguen los de-
bates parlamentarios y de la actitud de 
franca hostilidad al Gobierno en que so han 
colocado los refoo^iistas. 
Parece sin embargo, de atenernos á lo 
manifestado por el condte de Romanones 
que el lunes cesarán en su actitud los ami' 
gos de D. Melquiades. 
C O N G R E S O 
^ S l O N D E L DIA 20 DE MAYO DE 1916 
, Se abre la sesión á las tre« v veinte, bajo 
* presidencia del Sr. Villr.nv.eva. 
I*ída el acta, de la anterior, el Sr 
. EXTE p-1 , — —-
el Co,; 
LLO-
P?^  ide se aclare que lo que ayer apro-
Jj\el ^ ngi^so no fué la dispensa de la edad 
<fcón ®asset> s1-no ^ validez de la. elec-
^ PRESIDENTE dice que el asunto está 
a mlorme de la Comisión de Incompa-
J^M-.ddcs, y. cuando se ponga á discusión, 
•JSĴ ™061" ^ "^testaciones que crea 
a0̂ 2 fK X™*111* dél Consejo.) 
9 ¿ B r . LLORENTE Insiste en sus manv 
* parte avmbad« del dictamen. 
* t£TfXmt?v 0,1 ^ ' "o Sr. BARRER si 
¿ / ^ i j e b a eUcta , los Conmistas pie-
El 
is se ponen 
as dia K - I M U O del CONSEJO: Qué mi 
PEDREGAL: ¡Pero si no oedimos 
8? 
l A B B l t A O O ^ 
Igsfifcriglosss C i ^ r c i e n s í s 
- — c V U L O 0 « — 
Paquelci de Pastilla*. 
1,26, LÓO, 1,70, o v ¿ -^ 
l.iH), 1,75, 2 y « $ ) 
1 y 1,25 
1. " marca: Chocolate de la Trapa 400 gramod. 14, l»> y '24 
2. '' marca: Chocolate de familia 4G0 — 11 y 16 
'i." marca: Chocolate económico 350 — 16 
Cajitas do meri'm'la, 3 pesetas, con 64 raciones. De'cupntos de^dw 50 paqni-tes. porte.-
Abonados desdo lUO paquetea hasta la estación m.is p r ó x i m a . Se fabrica cou canela sii 
i l la y á la vain i l la . No se carga nunca el embalaie Se Lacón tareas de encargo doede bU pa 
quetes al detall. Principales ultramarinna, 
V I N O P I N E D O 1 S i d r a V e r e t e r r a y C a n s a s 
DE KOLA, COMPUESTO. E L MEJOR TO 
NICO NUTRITIVO Preferida por cuantos la conocen. 
Nuevo T I N T E R O F U E N T E N e u m á t i c o . 
ES L A U L T I M A P A L A B R A FN TINTEROS 
¿ R o r Q u é ? 
L;¡ tinta toatenMiM tí wvrtniM PM) á h ta >* >\« U en | l presta eaofíaii l culwír la >.'„-„. - . 
I?n. se ov.ta..r.Bc:,ape porta 1 h wiá ó l^deju, Imnllo q.ie | .^J« «ntlrír .nlva 4 «>?5al W la l / S ¿55 
n amen la «vapor» 10Ú IA ..11.... «..ta «la lima ur i tan buena «omo Iu»r¡mew; l:<i,> l,a'i « ¿ L m l l a A ? H 
|4 LÜ0 oa el ^^«mn d3 Unta U ^tar. Il^.r!» n ! . MÍ, meses. Cuan.l.. ̂  usan v»¿iv 0I0U ir í í • em 
.lo equivocan, i-npc ü t.m.-, 0...1 s,;..,,,̂  á 11 viit.i ,-,-1 -l.lu.. TMo t i 1 latera (»-':« r - S ^ v 1t2?H 
la baso licae houdttlura!) i : u apoyar las ¡¿1 uas. ÍMKCÍ i, s PESETAS. ESP' r jv j I IUD^F ¿V n v 
L . A S Í N P A L A C I O S . - P 
Por curto .,.1.' :U|iK'ila se lia prestado • 
no pocos L.)tii('ntario.s, por entender los mái 
que no tienen razón de quejarse, ya Mue 
con «'líos se'extremaron las concesiones; y 
si hnbo disgusto en la pasada luoha elec-
toral, íuó ¡)or d.el'ender el acta do algún 
roíonuis ia . 
Una jira. 
Kl Sr. Correnher, ex presidente de l * 
M i - a üe edad del Conareso. ha invitado 
para hoy. en su linca de -Aranjuez, á. la 
Alesa actual y : l la que él presidió, al pre-
sidente del Consejo y á algunos mimistros. 
Los expedicionarios part i rán .en un trei) 
de la mañana. 
-o 
N O T A S D E L S E N A D O 
De la Comisión del Mensaje. 
K a renunciado á formar parte de osta 
Comisión el Sr. Parres y Sobrino, con obje-
to cit) poder intervenir independientemente eo 
la discusión del mismo, acerca do política 
exterior é interior. 
El cargo de senador. 
Ha presentado en el Senado el Sr. García 
Molinas una proposición de ley referente á 
las condiciones para ejercer el cargo de se» 
nador por derecho propio y vitalicio. 
Las actas asturianas' 
Celebró ayer una larga conferencia en lo» 
pasillos de la alta Cámara el presidente de? 
Consejo con los' Sres. Fernández Prid^a y 
Rodlríguez San Pedro, ocupándose de las 
dificultades que oponen los mauristas al dic-
tamen favorable do la Comisión de Actas, 
con respecto á las de Asturias. 
Justificó su actitud! el jefe de la minoría 
maurista en el Senado en que, habiendo dê  
cOairadkj la Gqaó&pón die/ tei^oera oategarfia* 
las aludidas aletas, -no podían ser infarmadaa 
sino por la Comisión de Actas y calidadei 
permanente, elegida por el -Senado, ya con» 
t i tuído. 
Estas rasiones no convencieron mucho aJ 
conde de Romanones; pero no tuvo móa 
remedio que conformarse. 
Reunión de Secciones, 
A últ ima hora de la sesión, y después del 
sorteo de Secciones, se ivcordtí que para ele-
gir las Comisiones permanentes se reúna el 
Senado en Secciones mañana, lunes. 
La Comisión de Presupuastos. 
Después de conferenciar el presidente del 
Senado con el miinistro de Hacienda, con » 
vinieron en "nombrar para la .presidencia do 
pla Comisión de Presxipuestos al Sr. Navaraa 
Reverter. 
De los 2il individuos que oamiponen 1» 
Comisión, 12 son ministeriales, y los restan-
tes, representaciones dte las minorías. 
Dato y el marqués de Alhucemas. 
E l Sr. Dato estuvo en la Alta Cámara , 
hablando con el presidente 4el Senadb, á 
quien felicitó. 
El acta senatorial de Oviedo. 
Las molestias de los reformistas con t i Go-
bierno obedecen á que el Senado a|.clar<S 
graves #is actas de senadores por Asturias. 
El acta do Asturias no vino protestadla; 
pero, sin embargo, hubo de ser clasificad» 
entre las graves por la forma en que s«> 
verificó la elección de compromisarios, que 
ha sido modelo de chanchullo y oaso tápioo 
de la picaresca electoral en España. 
Allí votaron los concejales interinos, y 
hubo «paisanos» que, con gran asombro suyo, 
se vieron clasificados entre los mayores con-
tribuyenteis, sin pagar de contribución n i 
una peseta. 
Melquiades Alvarcz y sus a,m¡gc# «on mo-
delo de sinceridad (?) , y el jefe «".el' rof or-
mismo, que .̂ acostumbrado á la farsa, ase-
guraba una de estas tardes en el Conigresa 
que él no miente nunca, sabe muy bien.- del 
mentir de las listas para elección de com-
promisarios, pergeñadas en Asturias por los 
muñidores reformistas. 
El. Sr. Rodríguez San Pedro, como ya sa-
ben nuestras lectores, se opuso terminan-
temeaite á que paaas>eni por leves dichaa 
actas, y aquí del apuro del conde de Ro-
manones, que, ante la obstrucción reformis-
ta, acudió ayer tarde á la Al ta Cámara, ce-
lebrando detenida entrevista con el señor 
Rodríguez San Pedro, á quien logró conven-
cer, hasta el punto de que los siete indivi-
duos de la Comisión de Actas filmaron ayer 
mismo el dictamen sobre el acta d'e Asturias, 
que se pondrá á discusión el lunes, en el 
Senado. 
Con esto se ha quitado de encima el con-
de la primera obstrucción de la temporada; 
y como observaba muy bien un diputado en 
el Congreso, ya tenemos precedente para 
que cualquier ciudadano español, mendigo 6 
potentado, pueda figurar en las listas par» 
elección de compromisarios. 
La Junta de transportes 
Se reunió en sesión, bajo la presidencia de! 
marqués de 'Cortina. 
Dióse cuenta d'e los acuerdos de la sesión 
anterior y de las peticiones formuladas con 
respecto á los harineros. 
Acerca del abastecimiento de carbones, s o 
acordó elevar al Gobierno una moción, pre-
sentando las dificultades d'e la cuestión y 
proponiendo como solución que se importe 
el carbón americano, y solicitando se aho-
irr¡ea (los 'servidos ipúblioos que consuman 
dicho combustible. 
El d ía 2 de Junio próximo se verificará 
en este Banco el sorteo para la amortización 
do cédulas dol 5 por 100. 
Mediante el abono de diez céntimos de pe-
seta a] semestre por cada cédula hipoteoari» 
del 5 por 100, y hasta nuevo acuerdo, el Ban-
co asegura el quebranto que ocasiona l a 
amortización por pérdida de la prima de co-
tización y por ol pago del impuesto de de-
rechos reales, entregando al asegurado á 
quien le resultase amortizada alguna cédula 
del o por 100. otra en equivalencia do 
aq\iólla. 
Los interesados quo deseen gozar de este 
beneficio deberán manifestarlo al Banco, 
oxprosando la numeración de sus resguardos 
ó do las cédulas quo quieran asegurar. 
Madrid, 17 de Mayo de 191G.—Kl Secreta-
r io , Tüan Malli y Jdquele. 
• o • • •» » •» • • • 
O B R A N Ü B V A 
üida de San Francisco da flsís 
por J . Jorgcnson. 
T i v . d u i - i i ó n d é R. H . ' Tenreiro. 
[{«Vivada por 5V. .T^eí Marín de Kluondo, 
Mf,'i;«.'r Capuchino. 
KA.M iones de LA TJECÍTRA. 
Precio: Hüstl'Oa, •'• pesotRH. 
LujosMncnió encuadoriindo, S. 
l¿a todaji lea Hbreiíai v ¿u ' A LLCTCRA. 
.o<d<*.-> AN u — 0 4 'tur--!»-'-1 
Domingo 21 de Mayo de / y / I r fcL Ü E tíA i L 
D £ L 0 5 MINISTERIOS 
E L P R O B L E M A D E L C I N C 
EL MINISTRO DE HACIENDA SE OCUPA 
DE LA SOLUCION 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando con d prcüitílonto. 
E l coudo, al rocibir ú los pcriodislaí;, Jes 
Ittauifestó que n&da noticiable, ni siqtuera do 
la conferencia (¡uc acababa de celebrar con 
el ministro de la Guerra. 
El Tribunal de acias. 
Refirióndcse á la discusión de íps dictáme-
nes del Supremo, ptanifostd el ptfesidente <¡\IQ 
tenía en estudio ta incdTíicación del sistema, 
que desde li'.ego presentarín inmedLatamente 
al Parlauiouto para su aprebaciou. 
También se modificará la lev ca lo que al 
artículo 23 se avfiure. 
EN GOBERNACION 
Ay :r al meniodia. 
Una Ccinision del distrito do JátrtA, canx-
puesta de 19 abáleles, ha visitr.do «il minis-
ttio de la Gobernación, "para hablf.rle de la 
eitección dü dipr.Uks en dioho distrito, por 
tmber sido aiudada el acia por el Suprémo, 
E l Sr. Ivuiz J iniéiR'r. ^ontektd ú los coini-
pionados que, mientras no re.;;aoIva el Con-
greso, no pedía ocuparse de e-te a-nmto. 
• E l ministro celcbfp ayer m a í v n a una 
larga bonfereñcaa con las autoridadeí! y el 
6r . García -\U.''iia.í, conferencia- dedicada 
i tratar tfo ¡ prcble.na de la inend'cidad. 
D3 madrugada. 
E l Sr. Alvares Mendoza manifestó á los 
periodistas ¿juje ha sido cerrado el Centro 
Obrero de A ra lia! y procesados 1S do sus so-
cios, como consecuenciia dé las! hojas clan-
destinas publicada.'; e n aquel pueblo ; que los 
forroviiarios de Venía de Baños han desis-
tido de la huelge, y que en Valverdejo (Cuen-
ca) se ha registrado un nuevo caso de fiebre 
tifoidea. 
EN HACIENDA 
E l Sr. Alba ha dicho que ha recibido más 
"de 200 tíelfigramas dte ielicitación por la re-
solución ado'pfeada eu el pleito de .siderúrgi-
coc y metalúrgiccs, y pot cierto—añadió— 
que no he recibido ni uno solo de protesta 
contra esta resoím ión. Y digo esto, no por lo 
que en ello pueda haber de halago personal, 
aunque estimo él que en ello hay, sino por 
¡Do que revela de que en esta resolución no 
'hubo nada de •carácier ag?,esivc para con na-
die, como alguna Prensa msirntaiba. 
No he resuelto este pleito ni en favor ni 
én contra de los metalúrgicos ni de los side-' 
rúrgicos, sino tínicamente atendiendo á de-
fender los intereses del público sTn tíañai 
los intereses legítimos de nadie. 
• Ahóta, me propongo resolver también de 
modo semejante los problemas anáteges del 
asunto do los demás metales y del ramo de 
constiuccion^ en general, y ya en la actua-
lidad esujy estudiando lo relativo al cinc y 
plomo. A medida quo vaya úlümand'o estos 
asuntos iré dando cuenta á la Prensa de 
.ellos, abstenk'.i lome por hov de dar noti-
jeia'?. porque ella;-, pudieran iuüuír de distin-
tas maneras ou los precios. 
He despachado el expediente del sulfato 
<de cobre, y tengo mucho gusto en comunicar 
que el minisíro de Hacienda autoriza al de 
Fomento para que sus delegados lo faci-
Hiten á ' los consumidores, en las respectivas 
Jocalidades. al precio de 1,!K)pesetas, siempi-e 
que hagan el ingreso de una sola vez. Su-
jpongo que el miMistro de Fomento dictará 
en seguida lia oportuna Peal orden para empe-
ear á facilitar el citado art ículo, pues en es-
to homo-» quedado ayer. 
Esta tardo iré al Senado para ponerme 
'de acuerdo eon el presidente de la Cámara 
¡respecto al nombramiento de la Comisión 
de Piresupuestes. Como me ipropongo que en 
iésta y en todas las Comisiones que con 
asuntos de Hacienda se relacionen, s.e traba-
je activa y asiduamente, procuraré que los 
señores diputados y senadores que para ellas 
Be nombren, se encuentren decididos á res-
ponder á la gran labor económica que te-
nemos cine realizar. 
EN FOMENTO 
Comisiones. 
Visitaron al minis i jo : una Comisión de 
ingenieros do montes, que le hablaron de 
v.-:¡nlüs rejaioionados con su carrera, y á los 
que el Sr. Gasset contestó que esperaba de 
ellos una eficaz layu ia en relación con la la-
bor que piensa realizar, y otra do ayudan-
tes de Obras públicas, que entregaron al mi-
nistro las conjclusiones de la última junta 
Cjüe han celebrado. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
El ministro de Instrucción pública ha re-
cibido numerosos tedegraraaá de diversas en-
tidacíes felicitándole por haber nombrado á 
la condesa de Pardo Puzán eatedrál ico de 
.Literi i tura. 
EN GUERRA 
Ay.-:- tomó posesión do su nuevo destino, 
y prestó juramento, eil general secretario del 
C • -jo Supremo de Guerra y Marina, don 
César Agnado Guerra. 
A l acto del juramento, que se celebró con 
la solemnidad acostumbrada, asistió el Con-
Ü 'jo en oleno y todo el personal de Secreta-
ría y ¡' iscalíat de dicho Alto Centro. 
Residencia.—Se autoriza para fijarla en 
esta corte al intendente de división D. Ma-
nuel Piquer. 
Matrtmonio.—Se concede Heal licencia 
paira con traerlo 'al capi tán de Infanter ía 
D. Luis de Rute. 
Frofcsonulo.—Se anuncia concurso para 
proveer dos plazas de capi tán profesor y 
tina de primer teniente en la Academia de 
Ingenieros, 
PfTmitta,—Se autoriza cambien entre sí 
de destino los oficiales terceros de Oficinas 
militares D . Zoilo de las Heras y D. Anto-
nio Blasco. 
Becompensas.—Se concede la cruz blanca 
dé] Mérito Mi l i t a r , con pasador Idel profe-
sorado, al capi tán de Ingenieros D. Emilio 
Jiménez Millas, y permuta de la pensión 
de la cruz de María Cristina por La corres-
pondiente á dos cruces del Mérito Mi l i ta r 
al capi tán de Caballería D. Manuel Valla-
rino. 
Rcfiros.—Para Aranjuez, al teniente coro-
nel de la Guardia civi l D. Miguel Galilea; 
para Cu?nca, al primer teniente (E. R.) 
D. Gregorio Regidor; para Valencia, al te-
niente coronel de Carabineros D. Adolfo 
Suso, y para Bilbao y Palma de Mallorca, 
á los primeros tenientes D: Mianuel Már-
quez y D. Ernesto Bonet, respectivamente. 
EN MARINA 
Desfiñós,—Se dispone que al terminar la 
licencia que disfruta el teniente de navio 
1). Manuel Bastarreehe pase destinado á la 
Comandancia de M.i.rüia do Cádiz. 
Se destina á la. Dirección general de Na-
vegación y Pesca. Mar í t ima al teniente de 
mino I ) . Luig -María de Tri l lo . 
Bo dispone emlbarquc en e? torpedero Nú-
imcro 10 el .alférez do navio D. Angel Jáu-
denes. 
Idem id . en el torpedero Número 11 el 
ídem id . D . Francisco Vázquez. 
So destina á los hospitales de Marina de 
VA Ferrol y San Carlos á los segundos cape-
llanes D. Juan Capote y D. Francisco Ta-
mayo, y á los cruceros «Reina Regente» y 
«Catalufia» á los de igual categoría D. José 
Cordero y J). Segundo Corvinos. 
.Se destina á la compañía de ordenanzas 
do Infan te r ía de Marina al sargento Anto-
nio Soto. 
Se asigna á la sección de Cádiz al segundo 
contramaestre Andrés Suárez. 
Excrtlcncia.—Se dispone quede en situa-
ciem de excedente el capitán do Infan te r ía 
do Marina (E. R. D.) D. Gerardo Cebreiro. 
E L DIA E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
UN AVISO A LOS FORASTEROS 
UN BANDO DEL A L C A L D E 
1 —o— 
El alcalde de Madrid, señor duque; de A l -
modóvar del Valle, ha dictado un bando 
que, entre otras disposiciones, contiene la 
prohibición de que se estacionen en la vía 
pública les vendedores ambulantes, y la de 
que los- patones se paren an las aceras ó 
caminen por las cal/, a das. 
También so prohibe el paso de carros dé 
transporte, desde las dos de la tarde hasta 
las nueve de la nociie, por la Puerta del 
Sol, calles de la Montera, do Alcalá hasta 
la de Sevilla inclusive; Carrera de San Jeró-
nimo, Carretas, Arenal y Preciados, hasta 
la plaza del Callao; Carmen, Barquillo, 
Fuencarral hasta la de la Palma, y Horta-
leza hasta la de la Farmacia. 
Dispono igualmente que la subida del pú-
blico á tas tranvías se ha rá por of lado 
i sziquicidk) de 'la platat^rma posterior, de-
j bieodo hipearse, en los trayectos fuera de 
las estaciones cabeza de línea ó Puerta del 
Sol, en la misma forma, sin abrir las puer-
tas de la plataforma anterior én los coches 
cerrados. Én las caibezas do línea la sai ida 
se efectuará \)OY la plataforma anterior. 
La sirbicía de viajeros, en todos los tran-
víais que paran eu la . Puerta del Sol, será 
por la plataforma posterior, y el descenso, 
por la anterior; mas, para evitar peligros, 
se hará exclusivamente por los estribos del 
lado- cerreípondiente á los andenes centrales, 
al efecto do que los viajeros se acostumbren 
á utilizar aquéllos exclusivamente para el 
servicio de los t ranvías , y en ningún modo 
se éstacionen en la calzada, con evidente 
exposición de accidentes. 
Una proposición. 
El concejal Sr. Añón ha presentado al 
Ayuntamiento una proposición pidiendo lo si-
guiente : 
Primero. Que se coloquen en los andenes 
de las estaciones, en la parte de dentro y 
en las puertas de salida de los viajeros, 
unos carteles que indiquen quo las carnes 
y embutidos tienen quo ser reconocidos y 
pagar los derechos correspondientes. 
Segundo. Que á ta llegada de los trenes, 
los vigilantes de servicio tengan la obliga-
ción de preguntar á los viajeros si traen 
géneros sujetas al reconocimiento y pago 
del impuesto. 
Tercero. Que una voz maniifestado por el 
viajero que, efectivamente, los trae, antes 
d.' s:il¡r do las diiferentes puertas do las 
estaciones dondle existan Vigilancias sanita-
rias, no podrán en manera alguna impo-
nerles otros derechos que el natural, puesto 
que no hubo ocultacioues. 
, « o ., 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
COMEDIA.—A las cinco (á precios ordi-
narios). El infierno.—A las diez (función po-
pular). Modas y Retazo. 
LARA.—A. las cinco y tres cuartos (com-
pleta). La ciudad alegre y confiada (un pró-
logo y tres cuadros).—A las diez (completa), 
La ciudad alegre y confiada (un prólogo y 
tres cuadros). 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro y me-
dia. Los Gtabrieles.—A las seis y tres cuar-
tos. La princesa, está trisite.—A las diez y 
cuarto. La princesa está triste y La conquis-
ta del amigo. 
APOLO.—A las cinco (sencilla), lila patria 
de Cervantes.—A Ja's seas y cuarto (espor 
cial). La. tomadora y Serafín el Pinturero, ó 
Contra cí querer no hay razones (dos actos).— 
A las nueve y tres "cuartos (sencilla). E l ce-
rrojazo y La tomadora.—A las once (doble), 
Serafín el Pinturero, ó Contra el querer no 
hay razones (dos actos). 
COMICO.—A las cuatro y cutarto (senci-
lla), ¡ Eche usted .'«ñoras ! y La real gam.— 
A las seisl (especial), La señori ta del cine-
matógrafo.—A las diez y media (doble), La 
señorita del cinematógrafo (tres actos). 
L A D I P U T A C I O N 





A las doce v media de la mañana , ó sea 
dos horas después de bi señalada, comenzó 
ayer en la Diputaeión Provincial la sesión 
tercera dei actual período. 
Sin discusión alguna se aprobaron los 
asaintos que contenía la orden del día, en-
trando seguidlamente en ruegos y preguntas. 
p l Sr. Merino da cuenta de una carta que, 
como visitador del Hospicio, recibió de un 
carointero expulsado de aquel estableci-
miento, en la cual se dirigen injurias á do-
terminadas personas; acordándose proceder 
contra dicho carpintero por la vía judicial. 
También el Sr. Merino se ext raña do que 
todas las subastas que afectan á subsisten-
cias queden desiertas, y las que se refieren a 
carreteras tengau postores, con proposicio-
nes do importancia bajo el tipo consignado 
por La Comisión de Fomento. 
El Sr. Fernández Fuentes ruega que an-
tes de ser traisladados á Aranjuez los aicogi-
dos del Hospicio se haga en aquellos^ edifi-
cios una inspección sanitaria por el Cuerpo 
de Beneficencia provincial, emitiendo ésto 
dictamen respecto de la salubridad é higie-
ne de los diversos locales. 
Un incidente. 
El Sr. Fernández Fuentes dice que viene 
observando que algunos funcionarios admi-
nistrativos de la Diputación sólo aparecen 
el día de cobrar la nómina, y otros sólo asis-
ten á la oficina el tiempo que tienen por 
conveniente, lo cual resulta, una inmorali-
dad que merece urgente y severo correctivo. 
El Sr. Sauz Matamoros se astocia á lo ma-
nifestado por el Sr. Fernández Fuentes, y 
dice que él ha hecho en otra ocasión esta 
denuncia, sin resultado alguno. 
Protesta el Sr. Soria, asegurando que nin-
gún funcionario falta á su deber, y que to-
dos asisten puntualmente; y lo mismo hace 
el Sr. Bergia, visitador del personal. 
Ambos piden á los dentmeiantes los nom-
bres) de l<>s funcionarios que faltan á la ofi-
cina. 
E l Sana Matiamoros da varios nom-
bres, y el Sr. Soria dice que aunque figuran 
en nómimai no son empleados de la Diputa-
oión v estian dispensados de asistir á í í ofi-
clnia. 
Y respecto del Sr. Fernández Fuentes di-
ce el Sr. Soria que, para complacer á sus 
electores, debe aprender losi nombres de los 
fuñcicinarios administratives de la Diputa'-
CÍÓlt. 
El Sr. Fernández Fuentes dice que á sus 
electores cree complacerles observando una 
moralidad acrisolada, y és ta cree haberla ob-
servado. 
Se produce un fuerte escándalo entre los 
diputados y la presidencia, pues los denun-
ciantes no' retroceden en lo manifestado, v 
ta presidencia y el Sr, Soria niegan las) fal-
tas que se atribuyen á ciertos funcionarios 
de \ \ Diputaeión. • 
En vista del giro que va tomando este de-
bate, la presidencia levanta la sesión. 
SECCION D E CARIDAD 
Un donativo. 
Para las religiosas pobres nos han remiti-
do doña Mariana y doña Victoria Arana, 
de Burgos, 10 pesetas. 
* * * 
Don Alejandro Guillermo de Castro, emi-
grado de Portugal á causa de persecuciones 
de que le ha hecho objeto la república por 
stis condiciones de monárquico y católico, se 
encuentra en la más crít ica situación, sin 
tener con qué mantener á su esposa é hijos. 
Acude á la caridad de los españoles, y 
aceptará cualquier donativo ó un empleo ó 
cargo por insignificante y rudo que sea. 
Dirigidse á esta Administración. 
M A D R I D , 'Año V I . Núm. / . ^ 
SECCIÓN^DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
nueve. Misa canuda, y por la fcaVde á I 
seis, predica el Pdo. P. Miguel Coco '" 
Religiosas da Santa Isabel (CuaTeni 
ras),—A las siete. Misa de Exposició 
las diez, la cantada; á las sois de 1H * 
Novena á Santa Pita, predicando ai P ir1 
pez Frutos (Escolapio) ; Bendición y 
DIA 2L—Demingo IV después de Pascua. 
San Valente, Obispo y már t i r ; Santos .bo-
cumlino, Timoteo, Pedio y Butiquio, m u c -
res; San Hospicio, confesor, y Santa Mana 
de Soeors, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de esta uo-
mínica, con ' r i to semidoble y color blanco. 
Aceración Nocturna San Maroos, Evan-
gelista. . 
Corto do María . — Nuestra Señora de la 
Buena Dicha, en k a Comendadoras.de San-
tiago. 
Santa Iglesia Catedral.—A la® nueve y 
media. Misa conventuail. 
Capilla Real.—A las onoe. Misa solemne. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias—A las diez;. Misa mayor y ex-
plicación dei Santo Evangelio. 
Escuelas Pías de San FefnarMK).—Solemne 
función á San Juan Nepomuceno. A i1as nue-
ve. Misa solemne, con S. D. M . de Manifiesto, 
y sermón á cargo del Pdo. P. Laguna. 
Iglesia tío Calatravas.—Continúa la Nove-
na á Santa vRita. A las diez y media. Misa 
mayor, con Manifiesto y sermón; á las seis 
de la tarde predicará todos los ÚÍP.S D. Diego 
{Flortofa. 
Iglesia de Nuestra Señera del Carmen.--
Continúa ]!a Novena en honor de Santa Rita, 
que cmpoTÓ el día anterior. Por la tarde, á 
las seis. Exposición de S. D. M I . ; Estación, 
sarmón á cargo do D. Pedro J. Martínez, 
Novena y Reserva. 
Iglesia d© San Manuel y San Bonito.— 
Por la tarde, á las cinco y media, continúa 
la soleniine Novena, á Santa Rita, Ejercicio 
da las Flores, predicando t-l P . Bruno Ibeas 
(Agustino) ; Bendición y Reserva. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—A las ocho, Comunión general, y por 
la tarde, á las cinco y media, continuará la 
Novena á Santa Rita, predicando el P. Ve-
nancio Azcúnnffa. 
Iglesia Pontificia tfe San Miguel.—Termina 
Ba Novena á Nuestra Señora del Penpetuo 
Socorro. A las seis v á las ocho, Misas de 
Comunión; á Has diez. Misa cantada, con 
Su Divina Majestad Manifiesto; por la tar-
de, á las seis, predicará el Rdo. P. Gama-
rra, oficiando en la Reserva el excelentísimo 
6 ilii-üís,imo señor Nuncio de Su Santidad. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco lía Bcrja.—A las siete. Misa de Comu-
nión para las Hijas de María de las Es/-ue-
las Dominicales, y á las ocho y media. Misa 
de primera Comunión para los Estanisllaos; 
por la tarde, á las seis. Ejercicio de las 
Flores, ¡Renovación de las promesas del Santo 
Bautismo, para los Estanislaos, y sermón. 
María Auxiliadora (Ponda de Atocha. 17). 
—Continúa la Novena á su Titular. A las 
ocho, Misa de Comunión, <*n la que harán 
la primera Comunión un crecido número ele 
a.lumnos; á las once, la solemne, y por la 
tarde, á las seis y media. Exposición, Santo 
Ho.-ario, sermón á tarso del ÉL D. Julián 
Mas-ma; Novena y Pondición. 
Oratcrio del Caballero de Gracia.—Conti-
núa Ha Novena á San Expedito, predicando 
por ila tarde, á lea seis, D. José Guixot. 
Parroquia de San Sebastián.—Idem la de 
Nuestra Señora de la Misem-erdia, predi-
cando por la mañana, á las diez, T). Angel 
Nieto, y por 5» tarde, á las seis, D. Fi an-
cisco Carrero. 
Parrcquia de San Andrés A las ocho. 
Misa de Comunión y Ejercicios en honor de 
Nuestra Señora del Carmen, con S. D. M . de 
Manifiesto, y .por la tarde, á las cuatro, jun-
ta general. 
Parroquia ds Nuestra Señora de los Do 
lores.—A las ocho. Misa de Comunión gene-
ral para la Congregación de Luises de dicha 
parroquia. 
Parroquia ce San Luis.—Termina el T n d ú o 
á Santa Rita . A las diez. Misa solemne, con 
sennón á cargo del Rdo. P. SriVadrr Marco, 
y por la tarde, á las seis y medra. Exposición 
de S. D . M . , Estación, sermón por el Reve-
rendo Padre Modesto Barrio, y solemne Re-
s e ñ a . 
Religiosas del Bsato Orozco.—Continúa ta 
Novena á Santa Rita. Por la mañana, á las 
pez 
serva 
Santuario del Perpetuo Socorro Cont 
la teroera Novena á su Titular. A las s'0^ 
Misa y Novena rezada; á las diez. Misa 
tada, con S. D . M . Manifiesto; par la^arí-l* 
ó las seis, predicará el P. Gil. 
San Ignacio—A las seis y media de 
rde. Ejercicio de la Pía Asociación de A 
ración Perpetua, predicando el Rdo, p ^ 
fonso del Santísimo Sacramento. 
Ado. 
Los Ejercicios del Mes de las Flores con 
t inúan en igual forma en las iglesias anuni 
ciadas en nuestros números anteriores. 
X I I CONGRESO • 
L A U N I O N G E N E R A l 
D E T R A B A J A D O R E S 
Mañana y noche. 
El Congreso invirt ió las dos sesiones ayer 
mañana y noche, en discutir una proposidoj 
del Sr. Cordoncillo, y en la cual, haciénd^ 
eco de un acuerdo .adoptado en el últi^ 
Congreso Ferroviario, se pide á la Lmó̂  
General convoque á un Congreso extraordi. 
nario al que puedan acudir todos los orga. 
ni&mos obreros y en el cual se trate priaei. 
pá lmente de concertar la unión de los mij. 
mes. 
En pro y em contra de la mencionada pr̂ . 
posición intervinieron varios oradores, en. 
tre ellos el Sr. Iglesias, que la impugnó coa 
sólidos argumentos, que lograron del Coa. 
greso fuera desechada. 
l)c#£)uc'.s se aprobcj una proposición de !« 
Ponencia ((Legislación)), pidiendo se reclame 
al Gobierno el exacto eumplimiento de laj 
leye? protectoras y reguladoras del trabajo 
de la mujer y del niño. 
Se pusieron á discusión pequeñas enmien. 
das al ar t ículo que trata de los estatutos so-
ciales, aprobándose varijas y desechándose 
otras. 
Se acordó, después de Amplia discusión, 
que se considere huelga reglamentaria, vpor 
tanto disfruten, los obreres que en dicha Á-
tuación queden del Comité Central, el soco, 
rro que les corresnonda según cantidad asig. 
nada á dicho capítulo de gastos. Si ocurriera 
otra segunda huelga, aunque fuera más jus-
t a y de más importancia que la primera, p«. 
ro que la Sociedad no contara con monctá-
rio suficiente para su sostenTlruento, se con-
siderará opuesta al reglamento, y, por tan. 
to. si se llega al paro será sin el consenti-
miento de la Fn ión General. 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID.—Tempera tura máxima á la 
sombra : 29°,4.—/Temperatura mínima á la 
sombra: lü",S . — Dirección dominante dal 
viento: Nordeste. ' 
Tiempo probable en Madrid: Puen tiempo. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Se aproxima á Portugal una 
zona de mal tiempo. En España el cielo está, 
genetótthaénté, despejado ó con pocas nubes; 
:!i,s vientos soplan ilojos,• dominando los del 
Este, y la teimperatura va en aumento. 
IJeiñpo probable en España: Cantabria r 
Galicia, buen tiempo, poco estalble; Centr 
de España y Extremadura, vientos del Estí 
y buen tiempo, poco estable; Aragón. Cat» 
luna y Levante, vientos ded Norte y buei 
tjeonpo; Andalucía, vientos moderados y fuer, 
tes del Este y tendencia á empeorar. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR- T 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palíoa, Mantos, Ttínicaa, Estandartes, etcétera, etcétera. 
j í K T n RITE?n i n v c o M P ^ 
Calles de Luis Vive», 6, entresuelo, y Paz, 10 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
ZZirZaragoza 1908 y Valencia 1809 
Tísüs , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas. Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. 
V a l e n c i a 
— - E S P A f U 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q0I Mtlll ROI Z DE GÁÜTIA 
V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d : SATUJRNInO G A R C I A 
S a n B e r c a r d i n O f 18. ( t onl&ter ía . ) 
J. 
lonncios: f\m del Matate, 8 
E m i l i o C o r t é s 
i m m DB FüBLiCICM) 
Especial para amando 
en todos los periódicos 
j a s e n s t r a z s , 5 
Para limosnas y roperos 
L A NUEVA TI JERA DE ORO - G r a n sastrería d. 
de JB ViU'la de uarrasc( aa. Provee lora de la Sociedad 
Católica Josefina y varias Sociedades religiosas. Espe* 
cialidad en trajes de pana para cabri'leros y niños, grao 
surtido, elegancia y economía. Estudios, 16, Madrid. 
La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DEI 
CONDE DE PENALVER, 15 (GRAN VIA) 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
ei de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
J O V E N E S S E N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R , A S E G U R A D O 
Preparación pava obtener en seis meses el titulo de Tenedor de libros sin salir de su 
casa y estudiando por correo. Clases para los do Madrid de dia y noche. Se admiten internos y se 
colocan alunónos con buenos sueldos en escritorios comjrciaks. Pidaüse detalles al Director de la ÉS 
CUELA PRACTICA DE COMERCIO, Montera, núm. 43, MADRID. 
NOTA.—A los opositores á Correos que no obtengan plaza les couvieno avistarse con el Director de 
«fita Escuela para un asunto que les interesa. 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S M AniDi 
(ANTES MATHELT, S A N FERMIN Y GRAN CASCADA) 
ALHAAIA DE ARAGÓN 
A 4 horas de Madr id en los trenes ráp idos . Para informes, Bolsa, 2. Te!. 1.769. 
W Í W T R A J E S T A L A R E S 
^ C A R R E R A S1? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
^ ^ ; l - A V C A S A P R E F C R I D A 
V P Q R S U S C O N D I C I O N E S . 
icreditadoi taflerei del escnltOF 
V I C E N T E T E N A 
Imágene», altare» 7 toda clase de carpintería religlo 
l a . Actividad demostrada en los mulíloles encargo', 
debido al numeroso é instruido persoñsi. 
PARA L£. CO^RESPONOENCIA, 
IACENTE TENA, ossuhor, V A L E i üB 
rnsjmsa 
I 
de J. Arellano. Vino» fiaos de Mesa, Jerez, Cogn&c !as me-
jores marca». Rancio (1880) especial para enfermos. Se eÍKfé 
á domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 186. 
NSKS 
Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES DE TIPLES 
para Escuelas, Colegios 0 Institutos religiosos de cn-
íxeñanza, por e] maestro D. Sergio Larrea. 
Este himno, en tono do «sin bemol mayor, por su 
senoillez y elegancia es digno de lipurav entro las ?ue-
jores composiciones de su género, pues constituye una 
p;igina musical perfectamente adaptable al carácter de 
los niüos, sin perder por «su su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
VARIOS 
COMPRO rajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; telé-
fono 3.434. 
ALMORRANAS cúranse 
I con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada. 4. 
ALQUILANSE espaciosos 
cwurtos á 2o duros. Jye-
ganitos, 17. Cou hermosas 
vistas. 
THORLEY , condimento 
para el ganado. No tiene 
livai. A las vacas les au-
menta ¡c ca.niidcd y mejo-
ra la calidad de la leclie 
TAJ AfATEHT.A L AGUI-
GOLA, Zabalhide, núme-
ros 11 y. 13, BILBAO. 
ALQUILO bonito segan-
do, diez habitaciones, Só 
pesetas, yalverde, 12. 
CUARTOS exterion-. 23 
á 50 ¡pesetas. Abaéosí; 13. 
iiiiein m m m t 
al» 11 l i ^ l o B i e i l i l i 
(tan Bernirtfo, 7 prsl.) 
Recordamos á las leño' 
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, eetán sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras j «e-
íioritas da compañía. 
Suplicamos asimismo de 
Is señora que quiera 6 
pueda }jacer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras loocio-
UM de piano. 
SEÑOR l ingüista busca 
trabajo comercio, leccio-
nes. Riazén: Feiling. Sa-
lud, 19. (G3Ü) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio, l loxóu: en 
esta Admi'.'istiHción. (D) 
NECESITAN T R A S A i Q 
CABO Guardia civil, heon-
ciado. joven, instnado, 
sin hijos, desea portería, 
conserjería, aináloga. Pe-
layo, (JG. (031V 
U R G E N T E . Buena pr >-
fosera tío música so ofre-
ce para acompañar, enso-
ñar y rejiaisar obras; lec-
ciones de solfeo, piano, 
canto; i r ó viajar con se-
ñoras, señoritas, n iños; 
dar conciertos; llevar se-
.¡retaría, administración; 
cargo confianza; cuidx* 
fincas o casas amuebla-
das. Razón, en esta Ad-
rrinistración. (D) 
M A T R I M O N I O cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimai, 
2, segundo. 
iSOVEN instruido, licen-
ciado Africa, «olicita cnal-
quier trabajo. Argensola 
19, portería. (D) 
SE O F R E C E para ffi-
eribiante en oficinas o 
cas» comercial acreditado 
en estos ' trabajos. llene 
informes. Santa Lucía, 
rnúmere I I , cuarto. (S) 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta cemercio, casa 
formal, educar niños 6 
soompafiar señoritas. Sa i 
iindrés, 1 dcplioado. 
LOS PROPIETARIOS 
«tólioos, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten d« 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Crabajo de los Circulas 
San Andrés, 9. 
OFICIALA con pricti-
ea hace y reforma tods 
cHse de aombreros de s<-
fiort y niños. 
Palafoi, 28. 
S« reciben encargos es 
asta Aamtm. (D) 
BERORITA do rompa 
fiía ofrénese buena casa 
Sabe piano. Olivar, 8. 
I 0 L E D A D GONZALEZ 
sastra y costurera, 
afrece para trabajar s» 
se casa 6 á domicilia 
Jemal módico. Eípiuo. 
(A), 
PROFESOR acred i té 
da clases bachillerato,»»' 
temáticas, oaligrafís, ^ 
Andrés Borrego, 15, ?n' 
KQro. 
JOVEN ctiólioo ds l»*4 
ciones matemática! 6 soB' 
tabilidad. Buenos 
mes. Fnencarrsi, 7i, ou* 
te. _ J P * 
V|UDA~ocn hijos W " -
res solicita portan'». I nW' 
mes en esta Adnunii*r^ 1 
cid.. M 
JOVEN aeoesiUd^ 
licita cualquier cl»«s 
trabajo. Leg&nitoi 
U , quinto número S ^ 
t ERO RA huero» 
uea «o ofrece CülI1í"fi!^j. 
dirección en cas» esv* 




rados, S, bajo 
Gran surtido en oa iza dos Walk-Over y Queen-Quality 
i k _ N I I C 0 L A S M A R I A H I V E R O , I I . 
L E S T H O N E T 
Gran [ xpostción de Novedades en Comedores. Dorffl«tc' 
rios, Despachos, Sillería, etc., etc. 
P l a z a d e l A n o e K 1 0 T H O N E T H E R M A N O S Teléfono 2.901 
